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IZVLEČEK 
Namen magistrske naloge je bila določitev ostrakodne zdužbe, paleookolja in starosti Bizeljske 
formacije v Krški kotlini. V ta namen je bil raziskan 43 metrov debel odsek formacije na 
območju Bizeljskega. Ostrakodi Bizeljske formacije pripadajo družinam Cyprididae, 
Cytheridae, Darwinulidae in Loxoconchidae. Določenih je bilo 36 vrst. Šest morfoloških oblik 
sem lahko določil le do nivoja rodu. Dva morfološka tipa sta ostala nedoločena zaradi slabe 
ohranjenosti njunih valv. Najbolj pogosti rodovi so Candona, Hemicytheria in Cyprideis. 
Združba pripada Candona (Caspiocypris) labiata bioconi iz zgornjega pontija. Na podlagi 
ostrakodne združbe je okolje opredeljeno kot estuarij s prevladujočimi morskimi razmerami in 
z občasnimi vdori sladke vode. Slanost vode je znašala med 5-30‰.   
Ključne besede: ostrakodi, taksonomija, pontij, Krška kotlina. 
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ABSTRACT 
The purpose of this master's thesis was to determine the ostracod assemblage, 
paleoenvironmental conditions and age of the Bizeljsko Formation in the Krško Basin. To fulfill 
this task, a 43 meters thick section of the formation in the Bizeljsko area was investigated. The 
determined ostracods belong to the families Cyprididae, Cytheridae, Darwinulidae and 
Loxoconchidae. In total, 36 species were identified. Six morphotypes were determined at the 
genus level. Two morphotypes of the carapaces could not be determined due to poor 
preservation. The most common genera are Candona, Hemicytheria, and Cyprideis. The 
assemblage belongs to the  Candona (Caspiocypris) labiata biozone from the upper Pontian. 
Based on the ostracode community, the environment is defined as estuarine with occasional 
frashwater conditions. Water salinity is estimated at 5-30 ‰.  
Key words: ostracods, taxonomy, Pontian, Krško Basin. 
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ŠIRŠI POVZETEK VSEBINE  
 
Za biostratigrafske analize mlajših plasti Paratedide so zelo pomembni ostrakodi. Uporabni za 
določanje starosti kamnin in sedimentov, saj imajo široko geografsko razširjenost, kratek 
stratigrafski razpon in visoko diverziteto. Poleg tega lahko na podlagi sestava združb določimo 
številne paleoekološke parametre, na primer  globino in slanost. V obravnavanem magistrskem 
delu je bila določena ostrakodna združba zgornjemiocenskih plasti v Bizeljski formaciji. 
Obravnavano območje se nahaja v jugovzhodni Sloveniji blizu vasi Bizeljsko. Profil s 
koordinatami X: 553323 in Y: 94995 je 43 metrov debel.  
V profilu se menjavajo plasti peščenjaka, laporovca, peska, laporja, melja in gline. Spodnji del 
profila zajema več tanjših plasti laporovca in nekoliko debelejše plasti peščenjaka. Pri 25 m se 
prične zelo debela plast gline. Sledi večanje debeline plasti peščenjaka. Profil se konča z 
debelimi plastmi laporovca, znotraj katerih so tanjše plasti peščenjaka. Znotraj profila najdemo 
peščene sipinice, leče laporovca, mudchipse in erozijske kanale. Ostrakodna združba vsebuje 
ostrakode starosti mlajšega pontija. Nekaj primerkov je verjetno presedimentirah iz starejših 
plasti. Število in ohranjenost ostrakodnih lupin  v zgornjem delu profilu variira. Ostrakodi so v 
veliki večini ohranjeni v plasteh laporovca ali laporja, v plasteh peščenjaka in peska niso bili 
najdeni. Generalno gledano so lupine dobro ohranjene, vendar prevladujejo poškodovane valve. 
Med valvami sem našel tudi nekaj nepoškodovanih karapaksov. Določenih je bilo 36 vrst družin 
Cyprididae, Cytheridae, Darwinulidae in Loxoconchida. Šest morfoloških oblik sem lahko 
določil le do nivoja rodu. Dva morfotipa ostajata nedoločena zaradi preslabe ohranjenosti. 
Najbolj pogosti rodovi v združbi so Candona, Hemicytheria in Cyprideis. Vrste, ki so bile 
določene v okviru magistrske naloge so: ?Hungarocypris cf. pannonica Zalanyi,  Amplocypris 
recta Reuss, Amplocypris subacuta Zalányi,  Amplocypris cf. dorsobrevis Sokač, Candona 
(Caspiocypris) alta Zalányi, Candona (Caspiocypris) pontica Sokač, Candona (Camptocypria) 
acuta Sokač, Candona (Camptocypria) arconsuta Livental, Candona (Camptocypria) 
flectimarginata Sokač, Candona (Pontoniella) sagittosa  Krstić, Candona (Pontoniella) 
acuminata Zalányi, Candona (Lineocypris) hodonensis Pokorný, Candona (Lineocypris) 
zagrabiensis  Sokač, Candona (Lineocypris) trapizoidea Zalányi, Candona (Lineocypris) 
granulosa Zalányi, Candona (Typhlocyprella) elongata Sokač, Candona (Typhlocypris) 
centropunctata (Suzin, Candanopsis cf. arcana Krstić, Bakunella anae (Vekua) Spadi, 
Bakunella dorsoarcuta  Zalányi, Cypria siboviki Krstić, Cypria tocorjescui Hanganu, 
Leptocythere bituberculata Šeremeta, Leptocythere naca Méhes, Hemicytheria croatica Sokač, 
Hemicytheria marginata Sokač, Hemicytheria cf. major Sokač, Hemicytheria dubokensis 
 ix 
Krstić, Cyprideis macrotigma spinosa Sokač, Cyprideis parallela Krstić, Cyprideis cf. torosa 
Jones, ?Darwinula cf. stevensoni Brady in Robertson, Loxoconcha  granifera Reuss, 
Loxoconcha schweyeri  Suzin in Loxoconcha spinosa Sokač. Na podlagi ostrakodne združbe je 
okolje določeno kot estuarij. Slanost vode se je gibala med 5-30‰. Spodnje plasti so se v 
splošnem odlagale pri mezohalinskih pogojih, proti koncu odlaganja plasti pa so pogoji 
postajali bolj sladkovodni.   
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1. UVOD 
Konec eocena se je zaradi kolizije med Evropsko in številnimi manjšimi kontinentalnimi 
ploščami na prostoru med današnjo Francijo na zahodu in Kaspijskim morjem na vzhodu 
izoblikovalo morje Paratetida (Slika 1)  (Sachsenhofer et al., 2001). Prostorsko Paratetido 
delimo na Zahodno (od Ronskega bazena do Bavarske), Centralno (področje Alpsko-
Karpatskega predgorja in intermontanega bazena; od Avstrije do Ukrajine in Romunije) in 
Vzhodno (Pontsko-Kaspijsko področje med Črnim in Aralskim morjem) (Steininger et al., 
1988).  
 
 
Slika 1: Območje Paratetide v času poznega miocena. Prirejeno po Koiava et al. (2012). 
 
Časovni razvoj Paratetide (Slika 2) delimo na tri glavna obdobja in sicer na obdobje 
Eoparatetide, Mezoparatetide in Neoparatetide. Obdobje Eoparatetide se začne v oligocenu in 
traja do zgodnjega srednjega miocena (ottnangija). V začetku razvoja je opazen endemizem v 
celotnem fosilnem inventarju, vendar se proti koncu Eoparatetide opazi očitno mešanje 
makrofavne med območjem Paratetide in Mediterana. V času Mezoparatetide (od ottnangija do 
badenija) naj bi po mnenju Nagymarosy in Müller (1988) slovenski prostor deloval kot 
prehodno območje med sedimentacijskimi bazeni v severni Italiji in Paratetido. Poleg tega 
obdobje Mezoparatetide povezujemo s široko razširjeno subsidenco in nastankom pravih 
intramontanih udorin. Subsidenca se je začela v karpatiju in je trajala do poznega miocena. 
Obdobje Neoparatetide zaznamuje krčenje morskih povezav in izolacija posamičnih delov 
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Paratetide, na primer izoblikovanje Panonskega bazena. Ponovno se pojavi izrazit endemizem 
vrst. Razvoj Neoparatetide se začne v poznem miocenu in konča v pliocenu. V tem času je bila  
 
Paratetida večinoma povsem izolirana od Sredozemskega morja. Izjema so krajša obdobja 
povezave Vzhodne Paratetide z odprtim morjem (Slika 2) (Nagymarosy in Müller, 1988; 
Steininger et al., 1988).  
 
Pri ugotavljanju starosti sedimentov, paleoekoloških razmer ter paleogeografskih odnosov in 
povezav med posameznimi deli Panonskega morja so poleg raziskav drugih fosilnih skupin tudi 
izredno pomembne raziskave ostrakodnih združb, še posebej proti koncu miocena, ko izgine 
večji del ostalih fosilnih skupin  (Krstić, 1968; Jiřiček, 1975; Sokač, 1972, 1981, 1989; 
Nagymarosy in Müller, 1988; Jiřiček in Riha, 1991; Oltenau, 2011; Koiava et al. 2012; Vesel-
Lukić, 2012).  Na območju Slovenije so miocenske ostrakode iz območja Paratetide raziskovali 
Sokač (1981), Stevanović, in Škerlj (1985), Hajek-Tadesse (2007) in Vesel-Lukić (2012). V 
okviru pričujoče magistrske naloge je opisana ostrakodna združba Bizeljske formacije v Krški 
 
Slika 2: Paleogeografski razvoj Paratetide od poznega oligocena do poznega miocena. Modra puščica 
označuje položaj Paratetide. Prirejeno po Utescher et al. (2007).  
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kotlini. Raziskan je bil 43 stratigrafskih metrov dolg odsek formacije na območju Bizeljskega. 
Predhodne določitve ostrakodov v tem profilu je opravila Hajek-Tadesse (2007). Profil 
Bizeljsko je bil prvič posnet v okviru izdelave Geološke karte Krške kotline 1:25 000 (Poljak, 
2017) in zajema celoten panonij in pontij.  
 
V letih 2011-2012 je v okviru doktorskega študija profil ponovno posnela doktorska študentka 
Marina Vesel Lukić (Vesel-Lukić, 2012). Ob tej priložnosti so bili vzorci za ostrakodne 
raziskave močno pogoščeni, a je material ostal neobdelan. V okviru magistrske naloge sem 
obdelal odsek profila, kjer se naj bi nahajala meja med spodnjim in zgornjim pontijem. Določil 
sem fosilne rodove in vrste ostrakodov ter podal razmerje med posameznimi taksoni. Na 
podlagi ostrakodne združbe in sprememb v njeni sestavi sem določil starost Bizeljske formacije 
v omenjenem odseku profila in skušal interpretirati razmere (relativno slanost in globino) v 
času sedimentacije. Sestavo združbe sem primerjal s sestavo združbe iz pontijskih plasti iz 
Medvednice na Hrvaškem. Profili, ki so bili posneti na Hrvaškem, so primerjalni z 
obravnavanim profilo Bizeljsko, zaradi relativne bližine, enake starosti sedimentov in podobne 
določene združbe ostrakodov. 
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2. STRUKTURNI POLOŽAJ IN STRATIGRAFSKI RAZVOJ 
Današnja razširjenost sedimentov Centralne Paratetide na območju Slovenije definira 
strukturno enoto Panonski bazen, sistem tektonskih udorin z različno dinamiko odpiranja in 
zapiranja (Placer, 1999, 2008). Jelen s sodelavci (1992) so razvoje Centralne Paratetide na 
območju severovzhodne Slovenije razdelili na štiri tektonsko-stratigrafske enote (TTU – 
tectono-stratigraphic unit). Od severa proti jugu so to enote: TTU A1, TTU A2, TTU B1 in 
TTU B2 (Slika 3). Enote predstavljajo bolj ali manj samostojne strukturne podenote 
Panonskega bazena z značilnim stratigrafskim zaporedjem, ki je posledica dinamike nastajanja 
Paratetide in različnih sedimentacijskih razmer. Enota A1 zajema območje severno od 
Periadriatske prelomne cone, in sicer Severne Karavanke, Pohorje in Panonsko nižino 
severovzhodne Slovenije. Enota A2 je ozko območje med Periadriatsko prelomno cono in 
Donačko tektonsko cono, ki zajema Južne Karavanke in Haloze. Enota B1 se razteza od 
Julijskih Alp do Savske tektonske cone in se nadaljuje naprej na področje Varaždina na 
Hrvaškem. Enota B2 obsega celotni jugovzhodni del Slovenije vključno z Krško kotlino in s 
tem tudi območje Bizeljskega.  
Stratigrafski razvoj obravnavanega obmčja je povzet po Poljak (2017) (Slika 4). Sedimentacija 
Paratetide se je v enoti B2, na območju Krške sinklinale začela v času eggenburgija. Odložil se 
je prod, ki vsebuje nekaj metamorfnih in magmatskih kamnin. Prisotne so tudi sive peščene 
gline s premogom. Te spadajo pod najstarejšo neogensko litostratigrafsko enoto imenovano 
Govške plasti (Poljak, 2017). Naziv Govške in Laške plasti, oz. formacije so uvedli že avstrijski 
geologi v 20. stol., pregled navedenih je detajlno podan v Tolmaču lista Celje OGK-ja (Buser, 
1979). Sedimenti spadajo med aluvialne sedimente prepletenega rečnega toka z lateralnimi 
močvirji in jezeri. Z erozijsko-diskordantno mejo sledijo plasti  badenijske in sarmatijske Laške 
formacije, kateri pripadata Litotamnijski apnenec in Laški lapor. Litotamnijski apnenec 
predstavlja organogene plitvomorske apnence. Ti vsebujejo predvsem ostanke rdečih alg, 
briozoje, korale, številne školjke in polže, fosilne iglokožce in drugo morsko favno. Badenijski 
del Laškega laporja predstavljajo v večini rumenorjavi do svetlosivi tankoplastnati in 
drobnozrnati kalcisiltiti do kalkareniti s primesjo nekarbonantne komponente. 
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Slika 3: Današnja razširjenost sedimentov in sedimentnih kamnin tektonsko-stratigrafskih enot 
Centralne Paratetide v vzhodni Sloveniji. BL Balatonska linija, CNL Celje-Nadžkaniža linija, CTC 
Celjska tektonska cona, DL Donačka linija, MHZ Srednjemadžarska tektonska cona, PAL Periadriatski 
lineament, RG Ravna gora, SP Savski prelom, ŠP Šoštanjski prelom. Prirejeno po Jelen in Rifelj (2002).  
 
Sarmatijskemu delu Laškega laporja znan tudi kot Dolska formacija (Placer, 1999) pripadajo 
sivi tankoplastnati do skrilavi karbontni melji in meljevci (lapor in laporovec).  Pogosti so 
vložki kalkakarenitov s presedimentirano badenijsko favno, plasti in leče karbonatnega do 
kremenovega peščenjaka ter polimiktnega konglomerata. Panonijski in pontijski del 
stratigrafskega zaporedja zajemajo laporji Posavske grupe. Ta zajema Drnovsko, Bizeljsko in 
Raka formacijo. Drnovska formacija, ki označuje novo transgresijo in izoblikovanje izoliranega 
Panonskega morja. Sledi Bizeljska formacija, ki je pontijske starosti in leži konkordantno na 
Drnovski formaciji. Sestoji iz menjavanja karbonatnega meljevca in kremenovega peska. 
Zgornjepontijska Raška formacija skoraj v celoti sestoji iz kremenovega peska. Najmlajše 
sedimente predstavljajo kvartarne aloformacije prodnih zapisov (Poljak, 2017).  
Bizeljska formacija je prisotna na obsežnem delu vzhodne Krške kotline, še posebej na območju 
Bizeljskega. Formacijo je uradno definiral Poljak (2017). Do sedaj so jo raziskovali Lapajne 
(1976), Šikić et al. (1979), Béreczi (1988), Skaberne (1990), Škerlj (1990), Trajanova (2006), 
Hajek-Tadesse (2007), Vesel-Lukić (2012) in Poljak (2017). Formacijo sestavljajo predvsem 
laporji in peski, ki se menjavajo na krajše razdalje. Pesek sestavljajo kremen (68,7 %), muskovit 
(7,9 %), albit (7,4 %), dolomit (3,5 %) kalcit (3,5 %), granat, limonit, rutil, epidot in pirit 
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Slika 4: Generalni profil območja vzhodnega dela Krške kotline. Prirejeno po Poljak (2017). 
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 (Poljak, 2017). Posamezne plasti peska kažejo sledove sinsedimentnih zdrsov, kar v povezavi 
s pogostimi plastmi, ki vsebujejo erodirane kose (rip-up klaste) laporja, Poljak (2017) umešča 
celotno skladovnico Bizeljske formacije v čelo delte (delta front) proti pregibu v globlji del 
sedimentacijskega bazena (Béreczi, 1988). Lapor sestavljajo kalcit in muskovit (oba z 20 – 30 
%), kremen (15 – 25 %), klorit (20 %), dolomit (10 %) in pirit. Znotraj te skladovnice se 
pojavljajo tudi do 1 m debeli prodni nanosi, ki predstavljajo sediment drobirskih tokov. 
Prodniki, ki vključujejo različke magmatskih in metamorfnih kamnin z območja Vzhodnih Alp, 
so dobro zaobljeni, med seboj nesprijeti in imajo v povprečju premer enega centimetra (Poljak, 
2017).  
Bizeljska formacija največjo debelino (do 800 m) doseže na širšem območju Bizeljskega. V 
zahodnem delu Krške kotline Bizeljsko formacijo v celoti nadomešča kondenzirana 
skladovnica laporjev in peščenih laporjev Drnovske formacije (Poljak, 2017). Starost Bizeljske 
formacije je bila določena na podlagi školjk (Paradachna abichi (Horn) in Congeria 
rhomboidea (Hörnes)) in ostrakodov (vrste Cyprideis macrostigma Kollman, Amplocypris 
reticulata (Zalányi), Candona (Caspiocypris) alta (Zalányi), Candona (Campiocypria) 
balcanica (Zalányi), Cyprideis seminulum (Reuss), Hemicytheria pejinovicensis (Zalányi), 
Candona (Pontoniella) acuminata (Zalányi), Candona (Caspiolla) flectimarginata Sokač, 
Candona (Zalanyiella) cf. venusta (Zalányi), Candona (Thaminocypris) cf. sublabiata Krstić, 
Hemicytheria dubokensis Krstić (Poljak, 2017).  
 
Krovnina Bizeljske formacije je Raka formacija. Slednjo skoraj v celoti sestavljajo kremenovi 
peski in lapornati vložki so redki ali pa povsem odsotni. Spodnja litološka meja je postavljena 
tam, kjer se začne homogena skladovnica peska brez lapornatih plasti (Poljak, 2017). V okviru 
magistrske naloge, ta formacija ni bila obravnavana zaradi povišane vsebnosti peščene 
komponente. 
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3. MATERIALI IN METODE 
Raziskani odsek Bizeljske formacije se nahaja v Krški kotlini pri vasici Bizeljsko s 
koordinatami X: 553323 in Y: 94995 (Slika 5). Profil se nahaja ob gozdni poti, ki vodi od 
turistične kmetije Kovačič do Šekrajevega brega. Stratigrafsko je profil dolg 43 m. Profil je bil 
vzorčen in poslikan v letu 2011. Vzorce je nabrala Marina Vesel Lukić z Geološkega zavoda 
Slovenije. Preparacija in obdelava vzorcev je potekala na Geološkem zavodu Slovenije, kjer je 
obravnavani material tudi shranjen (inventarne številke GeoZS 24-62). 
 
Slika 5: Geografski položaj obravnavanega profila. (Vir podatkov: Geodetska uprava Republike 
Slovenije, Državna topografska karta merila 1:25.000, 20.5.2020). 
 
Vzorci so bili razpuščeni v topli, 15 % raztopini vodikovega peroksida. Material je bil 
razdrobljen na velikost oreha in kasneje četrtinjen na težo 500 gramov. Nato so bili vzorci 
ponovno namočeni v raztopino vodikovega peroksida, da se je sprijet sediment dokončno 
razpustil. Razpuščeni material je bil nato mokro presejan skozi sita s premerom odprtin 0,500 
mm, 0,250 mm, 0,125 mm in 0,063 mm. Iz vsakega vzorca sem pobral okoli 100 valv 
ostrakodov. Pobiral sem tako cele kot polomljene karapakse. Polomljeni primerki so bili 
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pobrani v primeru, če je bilo ohranjeno vsaj med 60-75% valve in je ta vsebovala karakteristike, 
ki so dovolile kasnejšo določitev. Zbiranje primerkov je potekalo podbinokularno lupo ZEISS 
Stemi 2000-C s povečavo ×50, virom svetlobe ZEISS KL 1500 LCD, pri delu sem si pomagal 
s pobiralno iglo in tankim čopičem. Ostrakodi so bili slikani z vrstičnim elektronskim 
mikroskopom JEOL JSM 6490LV na Geološkem zavodu Slovenije. 
Kot glavna literatura za določevanje ostrakodov sta služili deli Hajek-Tadesse (2017) in Sokač 
(1972). Diverziteta ostrakodov je bila izračunana na podlagi Shannon-Wienerjevega indeksa 
(H) (Shannon in Weaver, 1949), ki je podan z enačbo (1) in (2).   
𝐻 =  − ∑ 𝑝𝑖 ln 𝑝𝑖
𝑛
𝑖=1
 
𝑝𝑖 =  
𝑛𝑖
𝑁
  
p – delež i-te vrste 
 ni – število osebkov vrste i 
 N – število vseh osebkov v vzorcu  
(1) 
(2) 
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4. REZULTATI 
4.1 OPIS PROFILA BIZELJSKO 
V raziskanem profilu Bizeljske formacije se menjavajo plasti peščenjaka, laporovca, peska in 
laporja. V spodnjem delu profila je prisotno več tanjših plasti laporovca in nekoliko debelejše 
plasti peščenjaka. Navzgor se plasti debelijo, veča pa se tudi delež laporovca in pojavijo se 
debele plasti gline (Priloga 1).  
Profil se začne s plastjo peščenjaka, znotraj katere se nahajajo večji klasti temno sivega 
laporovca, višje pa tanjša prodnata plast. Krajšemu pokritemu delu (1 m) sledi izmenjevanje 
plasti peščenjaka in laporovca, znotraj katerih so ponekod prisotne normalne gradacije, prodne 
leče in školjke. Na 11,80 m se nahaja limonitiziran horizont. Posebnost je tudi peščeni dajk, ki 
je bil najden na 23,5 m profila in seka debelo glineno plast. Peščenjak in pesek vsebujeta 
muskovit. Ta je bil najden tudi v plasteh laporovca, vendar le v tistih, ki mejijo s peščenjakom 
ali slabo sprejetim peskom. Znotraj profila so prisotne številne erozijske površine. Med 25. in 
30. metrom je prisotna zelo debela plast gline, ki se zaključi  z erozijskim kanalom. Profil se 
zaključi z debelo plastjo laporja na okoli 43 m.  
4.2 OPIS OSTRAKODNE ZDRUŽBE 
Ohranjenost in prisotnost ostrakodnih karapaksov in posameznih valv po profilu navzgor 
variira. Skupno sem določil 36 vrst ostrakodov (Priloga 2 in poglavje 4.3). Šest morfoloških 
oblik sem lahko določil le do nivoja rodu. Dva morfološka tipa sta ostala nedoločena zaradi 
slabe ohranjenosti njunih valv. Ostanki ostrakodov se večinoma pojavljajo v plasteh laporja, v 
pesku in peščenjaku pa jih nisem našel. Prevladujejo poškodovane valve. Najdenih je bilo tudi 
nekaj nepoškodovanih celotnih karapaksov, ki po večini pripadajo rodu Candona. Znotraj 
ostrakodne favne so najbolj številčni pripadniki rodu Cyprideis in Hemicytheria, sledi že 
omenjeni rod Candona. Vrednosti Shannon-Wienerjevega indeksa diverzitete variirajo od H = 
0 do H = 2,16. Diverziteta po profilu navzgor sprva narašča. Največjo vrednost doseže pri 
vzorcu iz četrtega metra. Zatem se hipno zniža. Najnižjo vrednost doseže pri vzorcu B-040. 
Vzorec je bil pobran iz plasti laporja, ki je vseboval več peščene komponente. Razporeditev 
vrst v profilu in spreminjanje vrednosti Shannon-Wienerjevega indeksa so prikazani v Prilogi 
2. 
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4.3 SISTEMATSKA PALEONTOLOGIJA 
 
Phylum Arthropoda Latreille, 1829 
Subphylum Crustacea Brünnich, 1772 
Cladus Pancrustacea Zrzavy in Stys, 1997 
Classis Ostracoda Latreille, 1802 
Ordo Podocopida Sars, 1865 
Subordo Podocopa Sars, 1865 
Familia Cyprididae Baird, 1850 
Subfamilia Cypridinae Baird, 1845 
Genus Hungarocypris, Vavra, 1906 
Opis: Karapaks je velik. Ima subtrapezoidno obliko, najvišji je tik pred sredino. Anteriorni in 
posteriorni del sta zaobljena, pri čemer je anteriorni del močneje zaobljen. Na dorzalnem delu 
je rob rahlo zavit proti notranjosti. Na sredini ventralnega dela je očitna udrtina. Na površini 
karapaksa so enakomerno razporejene pore. Notranja lamela je široka. Marginalni porni kanali 
so ravni, redkeje bifurkalni. Sklep je enostaven adontni. Površinski porni kanali so gosto 
razporejeni. Skupino centralnih mišičnih odtisov tvorijo štirje široki odtisi in dvema manjšima. 
Največji mišici sta na vrhu, dve manjši sta obdani z večjimi. Poševno pred omenjenimi šestimi 
aduktorskimi mišicami se nahajata dve podolgovati mandibularni mišici. Leva valva je večja 
od desne. Za ta rod je značilen spolni dimorfizem (Sokač, 1972). 
Danes se rod pojavlja na območju Južne Evrope, Azije in Severne Amerike. Fosilni 
predstavniki se pojavljajo na območju Panonskega bazena. 
Rod je prvotno značilen za brakično vodo. Zaradi kasnejšega znižanja slanosti Panonskega 
morja so se nekatere vrste prilagodile na sladkovodno okolje (Reginald in Fernando, 1980). 
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?Hungarocypris cf. pannonica (Zalanyi, 1959) 
Tab. 1, sl. 1 
1959 Amplocypris pannonica n.sp., Zalanyi, str. 210, sl. 7. 
1968 Hungarocypris pannonica  (Zalanyi) - Krstić, str. 270-271, Tab. 52, sl. 1, Tab. 54, sl. 
 4. 
1972 Hungarocypris pannonica (Zalanyi) - Sokač, str. 33, Tab. 10, sl. 5-7. 
L 2015 Hungarocypris pannonica (Zalanyi) - Aygen in Balık, str. 49-52. 
Material:  Lapornat vzorec B-048. Vrsta je redka. Število primerkov: 1 
Opis: Valva je subtrapizoidne oblike. Anteriorni in posteriorni rob sta dobro zaobljena. 
Ventralni in dorzalni rob sta  konveksna. Dorzalni rob je najbolj strm proti posteriorni strani. 
Površina je gladka, prisotne so številne porne vdolbine, ki so relativno enakomerno razporejene. 
Centralni mišični odtisi so karakteristični za rod. Rob valve je lepo izražen, vidni so marginalni 
porni kanali. Pri obravnavanem primerku manjka anterorni rob. Primerek je bil določen na 
podlagi zaobljenega posteriorja in mišičnih odtisov, vendar je določitev zaradi slabše 
ohranjenosti valve vprašljiva.  
Okolje: Vrsta je značilna za brakično vodo (Reginald in Fernando, 1980). 
Opombe: Ustreza opisu v Zalanyi (1959). Hungarocypris pannonica in H. asymmetricus se 
razlikujeta v lateralni obliki valv. Hungarocypris asymmetricus ima značilno asimetrično 
obliko tako leve kot desne valve; na sredini zadnjega dela leve valve je izboklina, ki je značilna 
samo za H. asymmetricus (Reginald in Fernando, 1980).  
Geografska razširjenost in stratigrafski razpon: Vrsta je bila do sedaj najdena v okolici 
Medvednice, na Madžarskem, v okolici Beograda in v profilu Bizeljsko v Krški kotlini (Aygen 
in Balık, 2015; Sokač, 1972). Vrsta je značilna za sedimente pontijske starosti.  
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Genus Amplocypris Zalányi, 1944 
Opis: Oblika karapaksa je podolgovata ledvičasta. Dolžina karapaksna znaša dvakratno višino 
ali celo več. Najvišja točka se nahaja v prvi tretjini. Dorzalni del je proti posteriornemu poševen, 
redkeje raven. Površina karapaksa je gladka, proti notranji strani se ukrivi ventralni rob. 
Notranja lamela je dvakrat do trikrat širša od marginalnega roba. Marginalni porni kanali so 
ravni. Sklep je enostaven, adonten. Centralni mišični odtis je sestavljen iz petih odtisov. 
Največji se nahaja na vrhu, najmanjša sta na spodnji strani, vmes se nahajata dva srednje  velika. 
Poševno se nahajata dve podolgovati mandibularni mišici. Leva valva je večja od desne. 
Prisoten je tako spolni dimorfizem kot razmnoževanje preko partenogeneze (Sokač, 1972). 
Amplocypris recta (Reuss, 1850) 
Tab. 1, sl. 3 
1850 Cytherina recta n. sp., Reuss, str. 52, Tab. 8, sl. 11. 
1952 Erpetocypris recta (Reuss) - Pokorný, str. 259, Tab. 6, sl. 3-4. 
1968 Amplocypris recta (Reuss) - Krstić, str. 295, Tab. 72, sl. 6-7, Tab. 75, sl. 1-4. 
1972 Amplocypris recta (Reuss) - Sokač, str. 35, Tab. 11, sl. 5, 7-8. 
Material: Lapornat vzorec B-024. Število primerkov: 8 
Opis: Karapaks je elipsaste oblike. Posteriorni del je višji od anteriornega. Ta je bolj zaobljen 
od posteriornega. Slednji je rahlo oglat. Ventralni rob je raven, dorzalni rob pa je rahlo 
konveksen in postane bolj strm proti anteriornem delu. Razmerje med dolžino in višino je 2:1. 
Površina ni gladka, prisotne so številne večje porne vdolbine, katere velikost se zmanjšuje od 
sredino proti robu. Porne vdolbine na robu so prav tako vzporedne z njim, medtem ko proti 
sredini nimajo reda. Rob karapaksa je lepo ohranjen. Sklep je značilen za rod. 
Opombe: Ustreza opisu v Krstić (1968). Po mnenju Sokač (1972) sta si  Amplocypris minuta 
(Zalányi) in  A. recta po obliki in razporeditvi morfoloških značilnosti  je zelo podobni.  
Geografska razširjenost in stratigrafski razpon: Do sedaj je bila vrsta najdena v sedimentih 
panonijske starosti v okolici Dunaju, na Češkem, v Srbiji in na Madžarskem (Sokač, 1972). V 
materialu iz profila Bizeljsko se vrsta pojavlja v sedimentih zgornjega pontija, vendar je bila ta 
vrsta najverjetnjeje presedimentirana.  
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Amplocypris subacuta Zalányi, 1944 
Tab. 1, sl. 4 
1944 Amplocypris subacuta n. sp., Zalányi, str. 83, Tab. 3, sl. 9-12. 
non. 1968 Amplocypris subacuta Zalányi - Krstić, str. 284-285, Tab. 66, sl. 4, 5. 
1972 Amplocypris subacuta Zalányi - Sokač, str. 35, Tab. 11, sl. 9, Tab. 12, sl. 1-4. 
2011 Amplocypris subacuta Zalányi - Olteanu, str. 152, Tab. 5, sl. 1-2. 
2013 Amplocypris subacuta Zalányi - Borgh et al., str. 105, Sl. 7, št. 7. 
Material: Lapornat vzorec B-024. Vrsta je redka. Število primerkov: 1 
Opis: Karapaks je trapezoidne oblike. Anteriorni del je zaobljen, posteriorni pa zašiljen. Tako 
dorzalni kot ventralni rob sta ravna, prvi postane bolj strm proti posteriorju. Vzorec je 
prekristaljen. Ohranjena je le posteriorna polovica valve. Površina karapaksa je gladka. 
Centralnih mišičnih odtisov ni videti zaradi zapolnjenosti valve. Razmerje med višino in 
dolžino je 1:2. 
Opombe: Ustreza opisu v Zalányi (1944). Amplocypris subacuta je največji predstavnik svojega 
rodu na območju Panonskega bazena. Po mnenju Sokač (1972) je Krstić (1968) navedla nekaj 
primerkov, ki ne ustrezajo opisu A. subacuta. V primerjavi z A. recta, ima A. subacuta močno 
podaljšan posteriorni del v obliki konice. Poleg tega je ventralni rob raven, medtem ko je pri A. 
recta le ta na sredini ventralnega roba rahlo konveksen.  
Geografska razširjenost in stratigrafski razpon: Vrsta je bila najdena na območjih Medvednice 
in na območju Romunije v sedimentih panonijske starosti. Na Bizeljskem je bila najdena v 
zgornjepontijskem lapornatem faciesu, vendar je bila vrsta najverjetneje presedimentirana. 
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Amplocypris cf. dorsobrevis Sokač, 1972 
Tab. 1 sl. 5 A-C 
1972 Amplocypris dorsobrevis n. sp., Sokač, str. 37, Tab. 14, sl. 6-9. 
1989 Amplocypris dorsobrevis Sokač - Sokač, str. 675, Tab. 1, sl. 7-8. 
2018 Amplocypris cf. dorsobrevis Sokač - Jorissen et al.. str. 14, sl. 9.1-2. 
Material: Vzorci laporja: B-030, B-051, B-053, B-056. Vrsta je manj pogosta. Število 
primerkov: 5 
Opis: Karapaks je ovalne, podolgovate oblike. Najvišji del je v prvi tretjini karapaksa iz smeri 
od anteriorja proti posteriorju. Anteriorni del je zaobljen, posteriorni je rahlo zašiljen proti 
posteriorju na ventralni strani. Dorzalni rob je relativno kratek, ventralni rob je na sredini rahlo 
konveksen. Porne vdolbine so razporejene po celotni površini. Stena karapaksa je prozorna in 
tanka. Centralni mišični odtisi so karakteristični za rod. Razmerje med dolžino in višino je 2:1. 
Pri obravnavanem primerku manjka dorzalno posteriorni del. 
Opombe: Ustreza opisu v Sokač (1972). Vrsta je podobna Amplocypris reticulata. Vrsti se 
razlikujeta v tem, da ima A. dorsobrevis krajši dorzalni konec in je višina večja kot dolžina 
(Sokač, 1989). V primerjavi z vrsto A. subacuta ima A. dorsobrevis dorzalni del posteriorja 
zaobljen, anteriorni del ventralne strani je rahlo povešen.  
Geografska razširjenost in stratigrafski razpon: Pojavlja se izključno v zgornjem pontiju. Vrsta 
je bila najdena v zgornjepontijskih in pliocenskih plasteh laporja v Romuniji, v okolici Črnega 
morja in na številnih lokacijah na Balkanu (Sokač, 1989; Jorissen et al., 2018). V materialu iz 
Bizeljskega se vrsta pojavlja v sedimentih zgornjega pontija. 
 
Amplocypris sp. 
Tab. 1, sl. 2 
Material: Lapornat vzorec B-020 
Opis: Karapaks je elipsaste oblike. Posteriorni del je višji od anteriornega. Anteriorni rob je 
bolj zaobljen od posteriornega, slednji je rahlo oglat. Ventralni rob je raven, dorzalni rob pa je 
rahlo konveksen in postane bolj strm proti anteriornem delu. Razmerje med dolžino in višino 
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je 2:1. Površina je gladka, prisotni so skupki izvornega sedimenta. Na površini so prisotne 
številne porne vdolbine, njihova postavitev nima reda. 
 
Subfamilia Candoninae Kaufmann, 1900 
Genus Candona Baird, 1845 
Opis: Oblike karapaksov v tem rodu so ledvičaste, trikotne in trapezoidne, zaradi česar je rod 
razdeljen na več podrodov. Centralni mišični odtisi so sestavljeni iz šestih manjših, to so: 
aduktorski, dva mandibularna in dva antenalna. Odtisi so razporejeni tako, da je pet aduktorskih 
mišic postavljenih v krog, šesta, največja, pa je postavljena nad krogom. Mandibularna odtisa 
sta postavljena poševno nad krogom, dorzalni odtisi so postavljeni nad mandibularnimi. 
Notranja lamela je v večini primerov lepo razvita. Ventralni robovi so lahko ravni, konveksi ali 
imajo rahlo udrtino na sredini. Dorzalni rob je v večini primerov raven, proti posteriorju 
poševen. Razmerje med dolžino in širino karapaksov je različno in odvisno od uvrstitve v 
posamezen podred. Značilen je spolni dimorfizem. 
Rod Candona je znan že iz jure in se pojavlja še danes. Ima široko geografsko razširjenost in 
se pojavlja na celotnem območju Centralne Paratetide. Pojavlja se večinoma v sladkovodnih 
okoljih, a so nekatere vrste znane iz oligo- do mezohalinega okolja. Spadajo med bentos (Sokač, 
1972). 
 
Subgenus Caspiocypris Mandelstam, 1956 
Opis: Za podrod je značilna podolgovata jajčasta oblika, pri kateri je anteriorni del močno 
zaobljen in v večini primerov višji kot posteriorni del. Ta je na dorzalni strani poševen in na 
ventralni strani zaobljen. Ventralna stran je povešena, dorzalna pa ravna ali rahlo ukrivljena. 
Površina je gladka, z manjšimi vdolbinami na sredini karapaksa. Centralni mišični odtisi so 
sestavljeni iz dveh mandibularnih, dveh antenalnih in šest aduktorskih mišičnih odtisov. Pet od 
teh so postavljeni v krog, največja je postavljena nad njim. Sklep je enostaven. Na levi valvi je 
brazda, ki se zatakne v vdolbino na desni valvi. Notranja lamela je široka in bolj razvita na 
anteriornem delu. Porni kanali so ravni in manj gosti na ventralni strani.  
Podrod se prvič pojavi v miocenu in je prisoten še danes. Najdemo ga v brakičnih do 
sladkovodnih okoljih (Tunoglu, 2003). 
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Candona (Caspiocypris) pontica Sokač, 1972 
Tab. 2, sl. 4 
1972 Candona (Caspiocypris) pontica n. sp., Sokač, str. 40, Tab. 15, sl. 5-8. 
1982 Candona (Caspiocypris) pontica Sokač - Széles, str. 240, Tab. 4, sl. 3. 
1989 Candona (Caspiocypris) pontica Sokač - Sokač, str. 677, Tab. 2, sl. 1-3. 
L ?2003 Candona pontica Sokač - Bassetti et al., str 344. 
Material: Vzorec laporja B-057. Vrsta je redka. Število primerkov: 2. 
Opis: Karapaks je podolgovate elipsaste oblike, zelo je poudarjena konveksost. Anteriorni del 
je zaobljen, posteriorni pa rahlo oglat, na postventralni strani je zaobljen. Dorzalna robova sta 
zaobljena. Ventralni rob je konveksen na sredini karapaksa. Površina je gladka. Razmerje med 
dolžino in širino je 2:1. 
Opombe: Ustreza opisu v Sokač (1972). 
Geografska razširjenost in stratigrafski razpon: Vrsta je bila doslej najdena na Madžarskem, v 
severni Italiji in severni Hrvaški. Značilna je za zgornjepontijske sedimente (Sokač, 1972, 
1989). V materialu z Bizeljskega se vrsta pojavlja v sedimentih zgornjega pontija. 
 
Candona (Caspiocypris) alta (Zalányi, 1929) 
Tab. 2, sl. 3 A, B 
1929 Paracypris alta n. sp., Zalányi, str. 44-48, sl. 14-16. 
1972 Candona (Caspiocypris) alta (Zalányi) - Sokač, str. 41, Tab. 16, sl. 1-7. 
1989 Candona (Caspiocypris) alta (Zalányi) - Sokač, str. 677, Tab. 2, sl. 5-6. 
2019 Caspiocypris alta (Zalányi) - Spadi et al., str. 6, sl. 3 C. 
Material: Vzorci laporja: B-024, B-027, B-028, B-030, B-031, B-037, B-038, B-042, B-045, 
B-048, B-049, B-052, B-056, B-057. Vrsta je zelo pogosta. Število primerkov: 50. 
Opis: Karapaks je subtrapezoidne oblike. Anteriorni del je zaobljen, posteriorni pa bolj oglat. 
Dorzalni rob je rahlo konveksen, proti posteriorju postane bolj strm. Ventralni rob je na sredini 
konveksen. Razmerje med dolžino in širino je 2:1. Sklep in centralni mišični odtisi so značilni 
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za podrod. Notranja lamela je trikrat širša od marginalne cone. Površina karapaksa je gladka. 
Na prehodu iz dorzalnega robu proti anteriornemu je rahla vdobina. 
Opombe: Ustreza opisu v Zalányi (1929). Candona (Caspiocypris) alta in C. (Caspiocypris) 
pontica sta si zelo podobni. Razlika je v ventralnem robu anteriorja in zaobljenosti 
posteriornega dela. Slednji je pri C. alta vidno povešen in sledi mu močno konveksen del na 
sredini ventralnega roba. Notranja lamela je širša in posteriorni rob je močneje zaobljen kot pri 
C. pontica. Ravno tako je dorzalni rob posteriorja bolj strm.  
Geografska razširjenost in stratigrafski razpon: Vrsta je zelo pogosta v spodnje- in 
zgornjepontijskih laporjih ter ima široko geografsko razširjenost. Pojavlja se na širšem območju 
Balkana in na Madžarskem (Sokač, 1989). V materialu z Bizeljskega se vrsta pojavlja v 
zgornjem pontiju. 
 
Subgenus Camptocypria Zalányi, 1959  
Opis: Oblika karapaksa je značilno podolgovata. Lateralni pogled nakazuje, da je karapaks 
eliptičen. Proti anteriornem delu in na dorzalno posteriorni strani je rahlo zašiljen. Leva valva 
je večja in prekriva desno na dorzalni, ventralni in posteriorni strani. Dorzalni rob je rahlo 
konveksen. Proti anteriorju je rob rahlo konkaven. Ventralni del je značilno raven, s konkavnim 
robom proti anteriorju. Ventralni in dorzalni rob sta vzporedna. Notranja lamela je dobro 
razvita, njena širina se proti posteriorju manjša. Marginalni rob je ozek, z ravnimi pornimi 
kanali. Centralni mišični odtisi so sestavljeni iz dveh mandibularnih, dveh antenalnih in šest 
aduktorskih mišičnih odtisov. Pet od teh je postavljenih v krog, največja je postavljena nad 
njimi. Sklep je enostaven. Na levi valvi je brazda, ki se zatakne v vdolbino na desni valvi (Spadi 
et al., 2019). 
Podrod se pojavi prvič v poznjem miocenu in je prisoten še danes. Najpogosteje se pojavlja v 
sladkovodnih okoljih, vedar ga lahko najdemo tudi v brakičnih vodah (Tunoglu, 2003).  
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Candona (Camptocypria) acuta Sokač, 1972 
Tab. 2, sl. 5 
1972 Candona (Caspiolla) acuta n.sp. Sokač, str. 43, Tab. 17, sl. 1-6. 
1981 Candona (Caspiolla) acuta Sokač - Sokač, str. 97, Tab. 1, sl. 2. 
1989 Candona (Camptocyoria) acuta Sokač - Sokač, str. 679, Tab. 4, sl. 3-4. 
Material: Vzorec laporja: B-027, B-028, B-045, B-052, B-055. Vrsta je pogosta. Število 
primerkov: 11. 
Opis: Karapaks je podolgovat, z zaobljenim anteriorjem in pravokotnim posteriorjem. 
Anteriorni rob je na dorzalni strani rahlo zavit proti notranjosti. Ventralni rob je raven, z rahlo 
konveksnostjo na sredini. Dorzalni rob je raven, proti posteriorju se gladko ukrivi proti ventralni 
strani. Površina ima plitve vdolbine. Stena je tanka. Razmerje med dolžino in višino je 2:1. Na 
obravnavanem primerku manjka dorzalni rob. 
Opombe: Ustreza opisu v Sokač (1972). Candona (Camptocypria) acuta je podobna C. lobata 
(Zalányi). Razlika je v posteriornem robu, ki je manj strm, karapaks je bolj podolgovat, 
ventralni rob na posteriorju je bolj oster (Sokač, 1989). V primerjavi  s C. (Camptocypria) 
brusinai (Sokač) je posteriorni delu dorzalnega roba pri C. acuta manj konveksen, na dorsalni 
strani pa je anterorni del pri C. acuta bolj ravno zaobljen.  
Geografska razširjenost in stratigrafski razpon: Vrsta je značilna za spodnjepontijske 
sedimente. V materialu z Bizeljskega se vrsta pojavlja v sedimentih zgornjega pontija, kar 
nakazuje, da ima vrsta širši stratigrafski razpon. Do sedaj je bila vrsta najdena na severnem 
Hrvaškem in v sedimentih Krške kotline (Sokač, 1989). 
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Candona (Camptocypria) arconasuta (Livental, 1929) 
Tab. 2, sl. 6 A, B 
1929 Bairdia arconasuta n. sp., Livental, str. 46, Tab. 2, sl. 13-15 
1949 Bythocypris arconasuta (Livental) - Švejer, str. 45, Tab. 2, sl. 1-16 
1972 Candona (Caspiolla) arconasuta (Livental) - Sokač, str. 46, Tab. 19, sl. 1-8 
1989 Candona (Camptocypria) arconasuta (Livental) - Sokač, str. 679, Tab. 3, sl. 6, 8 
L ? 2014 Candona (Caspiella) acronasuta (Livental) - Kovalenko, str. 96.  
Material: Vzorec laporja: B-041, B-044. Vrsta je relativno redka. Število primerkov: 2. 
Opis: Karapaks je ledvičaste oblike, anteriorni rob je zaobljen, posteriorni rob se konča s 
pravokotnim robom. Posteriorni rob se proti ventralnemu rahlo izboči, preden se združi z 
ventralnim robom. Dorzalni rob je konveksen, ventralni pa relativno raven z razliko rahle 
konveksnosti na sredini karapaksa proti posteriorju. Mišični odtisi so karakteristični za podrod. 
Površina je gladka, z rahlimi vdolbinami. Marginalni porni kanali so karakteristični za podrod. 
Pri obravnavanem primerku manjka anteriorni del. 
Opombe: Ustreza Livental (1929). V primerjavi z Candona (Camptocypria) hungarica 
(Zalányi) ima C. arconasuta na anteriornem delu ventralni rob bolj povešen. Dorzalni rob je 
strmejši proti posteriorju.  
Geografska razširjenost in stratigrafski razpon: Vrsta se pojavlja v Rusiji v pliocenskih plasteh, 
na severnem Hrvaškem v zgornjem pontiju in v pontijskih plasteh južne Ukrajine (Švejer, 1949; 
Sokač, 1972, 1989; Kovalenko in Vernigorov, 2014). V materialu z Bizeljskega se pojavlja v 
lapornatih faciesih zgornjega pontija. 
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Candona (Camptocypria) flectimarginata Sokač, 1967 
Tab. 3, sl. 1 
1967 Candona (Camptocypria) flectimarginata n. sp., Sokač, str. 69-70, Tab. 1, sl. 5, 7. 
1972 Candona (Caspiolla) flectimarginata Sokač - Sokač, str. 47, Tab. 20, sl. 1-6. 
1989 Candona (Camptocypria) flectimarginata Sokač - Sokač, str. 679-680, Tab. 3, sl. 1, 3, 
 Tab. 4, sl. 10. 
Material: Vzorci laporja: B-031, B-039, B-050, B-052. Vrsta je zmerno pogosta. Število 
primerkov: 9. 
Opis: Karapaks je podolgovate ledvičaste oblike. Anteriorni del je zaobljen. Posteriorni rob je 
zašiljen. Dorzalni rob je na posteriorni strani proti ventralni strani gladko ukrivljen. Sam 
dorzalni rob pa je kratek, vendar raven. Ventralni rob je na sredini konveksen in povije navzgor 
proti anteriorni strani. Razmerje med dolžino in širino je 2:1. Na primerku je prisotna luknja, 
ki se nahaja na anteriorni strani. Površina je neravna, vendar gladka.  
Opombe: Ustreza opisu v Sokač (1967). Candona (Camptocypria) flectimarginata in C. 
(Camptocypria) venusta se razlikujeta v ventralnem robu, ki je pri C. flectimarginata na sredini 
konveksen, posterior pa je manj zaobljen. Candona (Camptocypria) venusta ima ventralni rob 
zelo rahlo konveksen,  posteriorni rob pa je bolj zaobljen.  
Geografska razširjenost in stratigrafski razpon: Vrsta se pojavlja na številnih lokacijah v 
Panonskem bazenu (Sokač, 1972, 1989). Značilna je za spodnje- in zgornjepontijske sedimente. 
V materialu z Bizeljskega se pojavlja izključno v zgornjem pontiju. 
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Subgenus Pontoniella Mandelstam, 1960 
Opis: Posteriorni del karapaksa je poševen, anteriorni zaobljen. Karapaks je podolgovat. 
Anterior je višji kot posterior. Slednji je ošiljen ali močno zaobljen na ventralnem delu. 
Centralni mišični odtisi so sestavljeni iz dveh mandibularnih, dveh antenalnih in šest 
aduktorskih mišičnih odtisov. Pet od teh je postavljenih v krog, največja pa je postavljena nad 
njim. Sklep je enostaven. Na levi valvi je brazda, ki se zatakne v vdolbino na desni valvi. 
Dorzalna stran je ravna ali rahlo ukrivljena, ventralni del je povešen. Površina je gladka in 
prekrita s ozkimi podolgovatimi rebri. Marginalni rob je ozek, z ravnimi pornimi kanali (Sokač, 
1972). 
Značilna je za brakično, sladkovodno in morsko okolje. Podrod se prvič pojavi v pontiju in je 
prisoten še danes. Pogost je v pliocenu na območju Evrope in Azije (Sokač, 1972, 1989; 
Tunoglu, 2003; Spadi et al., 2019). 
 
Candona (Pontoniella) sagittosa  (Krstić, 1968) 
Tab. 3, sl. 3 A, B 
1968 Candona (Serbiella) sagittosa  n. sp., Krstić, str. 166-167, Tab. 19, sl. 4-8. 
1972 Candona (Pontoniella) sagittosa  (Krstić) - Sokač, str. 49, Tab. 21, sl. 9-14. 
L1981 Candona (Pontoniella) sagittosa  (Krstić) - Sokač, str. 97. 
2019 Pontoniella sagittosa (Krstić) - Spadi et al., str. 20 Sl. 15 A´–D´. 
Material: Vzorci laporja: B-020, B-024, B-027, B-030, B-035, B-037, B-038, B-045, B-048, 
B-057. Vrsta se pojavlja čez celoten profil, vendar je zastopana z maloštevilčnimi primerki. 
Število primerkov: 30. 
Opis: Karapaks je podolgovate solzaste oblike, anteriorni del je zaobljen in višji kot posteriorni. 
Slednji je zašiljen. Dorzalni rob je raven, proti posteriorju se ukrivi navzdol proti ventralnemu. 
Ventralni rob je konveksen na sredini karapaksa. Površina je karakteristično nagubana. 
Centralni mišični odtisi so karakteristični za podrod. 
Opombe: Ustreza opisu v Krstić (1968). Candona (Pontoniella) acuminata ima glede na 
Candona (Pontoniella) sagittosa bolj zaobljen posteriorni del in nekoliko drugačen vzorec na 
karapaksu.  
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Geografska razširjenost in stratigrafski razpon: Vrsta je bila najdena v sedimentih zgornjega 
panonija v Srbiji, na severnem Hrvaškem in v Krški kotlini. Vrsta se prvič pojavi v zgornjem 
panoniju in izgine konec pontija (Sokač, 1972, 1989).  
 
Candona (Pontoniella) acuminata (Zalányi, 1929) 
Tab. 3, sl. 4 
1929 Paracypria acuminata n. sp., Zalányi, str. 57-61, Tab. 2, sl. 10. 
1963 Pontoniella acuminata (Zalányi) - Mandelštam in Šnejder, str. 86, Tab. 6, sl. 1-4. 
1972 Candona (Pontoniella) acuminata (Zalányi) - Sokač, str. 50, Tab. 22, sl. 4-9. 
2019 Pontoniella acuminate (Zalányi) - Spadi et al., str. 20 sl. 15 K, M. 
Material: Vzorec laporja: B-036. Vrsta je redka. Število primerkov: 1 
Opis: Karapaks je podolgovate solzaste oblike. Anteriorni rob je zaobljen, medtem ko je 
posteriorni rahlo zašiljen. Konča se v pravokotnem stiku. Dorzalni rob je raven, rahlo 
konveksen, proti posteriorju se ukrivi. Ventralni rob je na sredini karapaksa konveksen. 
Razmerje med dolžino in širino je 3:1. Na obravnavanem primerku manjka posteriorni del 
karapaksa. Na anteriorni strani je marginalna cona v celoti razvita. Centralni mišični odtisi so 
odsotni. 
Opombe: Ustreza opisu v Zalányi (1929). V primerjavi z vrsto Candona (Pontoniella) truncata 
(Sokač) ima vrsta Candona (Pontoniella) acuminata bolj zaobljen karapaks in bolj zašiljen 
posteriorni del.  
Geografska razširjenost in stratigrafski razpon: Vrsta ima široko geografsko razširjenost. 
Pojavlja se na območju Azerbajdžana, Turkmenistana, severnega Kavkaza, Romunije, 
Bolgarije, Hrvaške, Srbije in Madžarke (Sokač, 1989). Vrsta se pojavlja v celotnem pontiju. V 
obravnavanem profilu je bila najdena v lapornatih plasteh zgornjega pontija. 
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 Candona (Pontoniella) sp. 
Tab. 3, sl. 2 
Material: Vzorec laporja B-026. 
Opis: Valva je podolgovate elipsaste oblike, anteriorni del je zaobljen, posteriorni je bolj 
zašiljen in ožji. Razmerje med dolžino in višino je 3:1, najvišji del je od sredine rahlo proti 
anteriorni strani. Ventralni rob je raven po celotni dolžini, medtem ko je dorzalni rob 
konveksen. Proti posteriorju je bolj strm kot pri anteriorni strani. Na primerku manjka manjši 
del dorzalnega robu. Površina karapaksa je gladka in z redkimi vdolbinami, vendar te 
pripisujem poškodbam. Na anteriorni strani je karapaks počen. Posteriorni del je na ventralni 
strani bolj položen kot na anteriorni strani. 
 
Subgenus Lineocypris Zalányi, 1929 
Karapaks je trapezoidne oblike. Lahko je rahlo konveksen. Anteriorni del je zaobljen, 
posteriorni pa rahlo ošiljen proti koncu. Od anteriornega dela proti posteriornem je ventralna 
stran zelo strma. Centralni mišični odtisi so sestavljeni iz dveh mandibularnih, dveh antenalnih 
in šest aduktorskih mišičnih odtisov. Pet od teh je postavljenih v krog in največja se nahaja nad 
njim. Sklep je enostaven. Na levi valvi je brazda, ki se zatakne v vdolbino na desni valvi. 
Dorzalni rob je raven, na levi valvi je rahlo ukrivljen proti vrhu. Površina je lahko gladka, ima 
vdolbine ali pa mrežasta. Notranja lamela je široka. Marginalni rob je ozek, z ravnimi pornimi 
kanali. Pri večini vrst je prisoten spolni dimorfizem (Sokač, 1972). 
Prisoten je v bolj sladkovodnih okoljih (Tunoglu, 2003). 
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Candona (Lineocypris) hodonensis Pokorný, 1952 
Tab. 3, sl. 5 
1952 Candona (Lineocypris) hodonensis n. sp., Pokorný, str. 273- 275, Tab. 1, sl. 5, 6. 
1972 Candona (Lineocypris) hodonensis Pokorný - Sokač, str. 55, Tab. 24, sl. 8-15. 
L1989 Candona (Lineocypris) hodonensis Pokorný - Sokač, str. 684. 
2004 Candona (Lineocypris) hodonensis Pokorný - Gross, str. 61, Tab. 1, sl. 1-2. 
2019 Lineocypris hodonensis Pokorný - Spadi et al., str. 5, Sl. 2 J, K. 
Material: Vzorci laporja: B-020, B-023, B-027, B-028, B-030, B-031, B-032, B-036, B-037, 
B-038, B-039, B-041, B-042, B-043, B-044, B-045, B-048, B-049, B-053, B-055, B-056, B-
057. Vrsta je zelo pogosta. Število primerkov: 96. 
Opis: Karapaks je subtrapezoidne oblike. Tako anteriorni kot posteriorni del sta proti 
ventralnemu robu zašiljena. Kontakt je zaobljen. Razmerje med dolžino in višino je 2:1. 
Največja dolžina je po ventralnemu robu. Najvišja pa v prvi četrtini anteriornega dela 
karapaksa. Dorzalni rob je raven, proti posteriorju je rahlo uklonjen navzdol. Posteriorno 
dorzalni rob je raven in stm. Anteriorno dorzalni je rahlo izbočen in ravno tako strm. Ventralni 
rob ima obliko črke S. Na anteriorni strani je rob konkaven, proti posteriorju pa konveksen. 
Površina ima številne vdolbine, ki nimajo reda. Njihova velikost in oblika se spreminja. 
Opombe: Ustreza opisu v Gross (2004). 
Geografska razširjenost in stratigrafski razpon: Vrsta se prvič pojavi v zgornjem panoniju, 
nato se pojavlja čez celoten pontij (Sokač, 1972, 1989; Spadi et al., 2019). V materialu z 
Bizeljskega se vrsta pojavlja v neopredeljeni coni in v plasteh zgornjega pontija. 
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Candona (Lineocypris) zagrabiensis  Sokač, 1972 
Tab. 3, sl. 6 
1972 Candona (Lineocypris) zagrabiensis  n. sp., Sokač, str. 55, Tab. 25, sl. 1-5. 
L1981 Candona (Lineocypris) zagrabiensis  Sokač - Sokač, str. 97. 
1989 Candona (Lineocypris) zagrabiensis  Sokač - Sokač, str. 683, Tab. 7, sl. 1-3. 
Material: Vzorca laporja: B-028 in B-048. Vrsta je redka. Število primerkov: 5. 
Opis: Karapaks je podolgovate trapezoidne oblike. Vsi robovi so zaobljeni, najbolj izostavljen 
je posteriodorzalni rob, ki je rahlo bolj oglat. Dorzalni rob je ukrivljen, proti posteriorju postane 
bolj strm. Proti anteriorju je dorzalni rob ponovno rahlo ukrivljen proti ventralni strani. 
Ventralni rob je relativno raven, z izjemo osrednjega dela, ki je ukrivljen proti notranjenosti. 
Notranja lamela je štirikrat do petkrat bolj široka od marginalnega roba. Površina je gladka in 
s pornimi vdolbinami. Razmerje med širino in dolžino je 1:2.  
Opombe: Ustreza opisu v Sokač (1972). Površina karapaksa je zelo podobna kot pri vrsti 
Candona (Lineocypris) reticulata (Méhes), vendar ima C.  zagrabiensis bolj nežne vdolbine. 
Oblika pa je podobna C. (Lineocypris) nonreticulata; razlikujeta se v detajlih (Sokač, 1972). 
Geografska razširjenost in stratigrafski razpon: Vrsta je karakteristična za pozni pontij in je 
ena izmed odločilnih vrst, s katero sem določil mejo med zgornjim pontijem. Vrsta je bila do 
sedaj najdena na Hrvaškem in v Krški kotlini (Sokač, 1989).  
 
Candona (Lineocypris) trapizoidea Zalányi, 1929 
Tab. 3, sl. 7 
1929 Lineocypris trapizoidea n. sp., Zalányi, str. 42-44, Sl. 13. 
1972 Candona (Lineocypris) trapizoidea Zalányi - Sokač, str. 56, Tab. 25, sl. 6-13, Tab. 26, 
 sl. 1-6. 
1989 Candona (Lineocypris) trapizoidea Zalányi - Sokač, str. 683, Tab. 7, sl. 2, 4-5. 
2011 Candona (Lineocypris) trapizoidea Zalányi - Olteanu, str. 154, Tab. 7, sl. 1-2. 
2019 Lineocypris trapezoidea Zalányi - Spadi et al., str. 5 Sl. 2 L, M. 
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Material: Vzorci laporja B-040, B-049, B-055, B-057. Vrsta je redka. Število primerkov: 19. 
Opis: Karapaks je podolgovate trapezoidne oblike. Robovi so zaobljeni. Dorzalni rob je rahlo 
konveksen, proti posteriorju je kontakt rahlo oglat. Slednji rob je raven in podoben 
anteriornemu, vendar je slednji bolj zaobljen. Karapaks je prozoren, površina je gladka. 
Notranja lamela je trikrat do štirikrat širša od marginalnega robu. Na obravnavanem primerku 
manjka posteriorno dorzalni rob. Razmerje med dolžino in širino je 2:1. 
Opombe: Ustreza opisu v Zalányi, (1929). Oblika je nekoliko podobna vrsti Candona 
(Lineocypris) inflexa (Sokač), vendar je očitna razlika v razmerju med višino in dolžino, pri 
kateri je C. trapizoidea daljša in nižja. 
Geografska razširjenost in stratigrafski razpon:  Vrsta se pojavlja tako na območju Balkana, 
kot na Madžarskem in celo v Romuniji (Sokač, 1972; Olteanu, 2011; Spadi et al., 2019). 
Značilna je za sedimente poznopontijske starosti. V materialu z Bizeljskega je najdena samo v 
vzorcih laporja zgornjega pontija. 
 
Candona (Lineocypris) granulosa Zalányi, 1959 
Tab. 4, sl. 1 
1959 Candona granulosa n. sp., Zalányi, str. 203-206, sl. 5. 
1972 Candona (Lineocypris) granulosa Zalányi - Sokač, str. 56, Tab. 26, sl. 7-15. 
1989 Candona (Lineocypris) granulosa Zalányi - Sokač, str. 683, Tab. 7, sl. 8, 10. 
Material: Vzorci laporja: B-024, B-027, B-028, B-030, B-031, B-033, B-041, B-055, B-056, 
B-057. Vrsta je relativno pogosta. Število primerkov: 22. 
Opis: Karapaks je oglate trapezoidne oblike. Vsi robovi so zaobljeni, vendar so bolj oglati. 
Površina je gladka. Dorzalni rob je raven, ventralni je raven, z izjemo osrednjega dela, ki je 
rahlo konveksen. Anteriorni rob je oglate oblike z zaobljenimi robovi. Centralni mišični odtisi 
so karakteristični za podrod.  
Opombe: Ustreza opisu v Zalányi (1959). V primerjavi z vrsto Candona (Lineocypris) 
zagrabiensis je ta bolj oglata, dorzalni rob pa na anteriorni strani nima vdolbine. 
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Geografska razširjenost in stratigrafski razpon: Vrsta je bila prvič najdena na Madžarskem v 
pontijskih plasteh Congeria balantonia plasti (Sokač, 1989). V materialu z Bizeljskega se vrsta 
pojavlja v zgornjem pontiju. 
 
Subgenus Typhlocyprella Krstić, 1968 
Opis: Karapaks ima podolgovato trikotno obliko. Najvišja točka je na sredini ali pa tik pred 
sredino. Desna valva je na anteriornem delu zaobljena, medtem ko ima leva na sredini 
anteriornega dela koničast izrastek. Ventralni rob  je na posteriorni strani rahlo poševen in se 
konča z ošiljeno konico. Dorzalna stran je rahlo ukrivljena, ventralna pa na sredini povešena. 
Površina je gladka. Centralni mišični odtisi so sestavljeni iz dveh mandibularnih, dveh 
antenalnih in šest aduktorskih mišičnih odtisov. Pet od teh je postavljenih v krog, največji 
odtisek leži nad njim. Sklep je enostaven. Na levi valvi je brazda, ki se zatakne v vdolbino na 
desni valvi. Notranja lamela je trikrat širša kot marginalni rob. Porni kanali so ravni. 
Predstavniki tega rodu pripadajo bentosu (Sokač, 1972). 
 
Candona (Typhlocyprella) elongata Sokač, 1972 
Tab. 4, sl. 2 A, B 
1972 Candona (Typhlocyprella) elongata n. sp., Sokač, str. 58, Tab. 27, sl. 8-9. 
L1981 Candona (Typhlocyprella) elongata Sokač - Sokač, str. 97. 
2019 Typhlocyprella elongata Sokač - Spadi et al., str. 22, Sl. 16 N, O. 
Material: Vzorec laporja: B-024 . Vrsta je redka. Število primerkov: 3. 
Opis: Karapaks je podolgovat. Posteriorno ventralni konec je navzven rahlo poudarjen. 
Površina je gladka. Dorzalni rob je raven, proti anteriorni strani je zelo rahla vdolbina. 
Anteriorni rob je zobljen, posteriorni je poševen, proti ventralnemu robu postane navpičen. 
Ventralni rob je ukrivljen. Centralnih mišičnih odtisov ni videti.  
Opombe: Ustreza opisu v Sokač (1972). V primerjavi z vrsto Candona (Typhlocyprella) 
lineocypriformis (Krstić) ima C. elongata bolj podolgovato obliko in drugačno razmerje med 
višino in dolžino (Sokač, 1972). 
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Geografska razširjenost in stratigrafski razpon: Vrsta se pojavlja na območju Hrvaške in 
Krškega (Sokač, 1972, 1981; Spadi et al., 2019). Vrsta je značilna za zgornji panonij, v 
materialu z Bizeljskega pa se pojavlja v plasteh zgornjega pontija. Najdena je bila v klastih 
laporovca znotraj peščenjaka, kar lahko nakazuje na presedimentacijo. Vrsta je značilna za 
zgornji panonij. V raziskovanem materialu se vrsta pojavlja samo v enemu vzorcu iz spodnjega 
pontija.  
Subgenus Typhlocypris Vejdovský, 1882 
Opis: Karapaks je zaobljeno trikoten, ponekod rahlo konveksen. Leva valva je večja in rahlo 
prekriva desno. Anteriorni del karapaksa je rahlo zaobljen in višji od posteriornega. Centralni 
mišični odtisi so sestavljeni iz dveh mandibularnih, dveh antenalnih in šest aduktorskih 
mišičnih odtisov. Pet od teh je postavljenih v krog, največja je postavljena nad njim. Sklep je 
enostaven. Na levi valvi je brazda, ki se zatakne v vdolbino na desni valvi. Ventralni rob je 
rahlo povešen proti sredini. Površina je gladka ali skulpturirana. Notranja lamela je proti 
anteriorni strani širša. Porni kanali so ravni (Sokač, 1972). 
Ta podrod se prvič pojavi v panoniju in je prisoten vse do pleistocena. Večinoma je podrod 
prisoten v sladkovodnih okoljih, redkeje v brakičnih in morskih (Tunoglu, 2003). 
 
Candona (Typhlocypris) centropunctata (Suzin, 1956) 
Tab. 4, sl. 3 
1956 Caspiella centropunctata n. sp., Suzin, str. 22-23, Tab. 13, sl. 7-9. 
1963 Bakunella centropunctata (Suzin) - Mandelštam in Šnejder, str. 92-93, Tab. 8, sl. 1, 2. 
1972 Candona (Typhlocypris) centropunctata (Suzin) - Sokač, str. 60, Tab. 28, sl. 2-4. 
L1989 Candona (Typhlocypris) centropunctata (Suzin) - Sokač, str. 685. 
2008 Pseudocandona ex gr. centropunctata (Suzin) - Pipík in Bodergat, Tab. 2, Sl. 8-14, 
 Tab. 4, sl. 6. 
Material: Vzorca laporja: B-030 in B-043. Vrsta je redka. Število primerkov: 3. 
Opis: Karapaks je podolgovate trapizoidne oblike. Robovi so zaobljeni. Najbolj izstopa kontakt 
med posteriornim in ventralnim robom, ki se zaključi z bolj ošiljenim robom. Dorzalni rob je 
raven, proti posteriorju in anteriorju se postopoma ukrivi. Anteriorni rob je v celoti polkrožne 
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oblike. Ventralni rob je na sredini konveksen. Površina je gladka. Razmerje med dolžino in 
širino je 2:1. 
Opombe: Ustreza opisu v Pipík in Bodergat (2008). V primerjavi s Candona (Typhlocypris) 
centropunctata ima C. fossulata ventralni rob proti posteriorju rahlo dvignjen. Prehod 
dorzalnega roba proti posteriorju je bolj zaobljen.  
Geografska razširjenost in stratigrafski razpon: Vrsta je znana iz panonija in se pojavlja tudi v 
pliocenskih sedimentih. Najdena je bila na območju Kavkaza, Hrvaške, Slovenije, zahodnem 
Turkmenistanu in v preostali Centralni Paratetidi (Sokač, 1972; Pipík in Bodergat, 2008). V 
materialu z Bizeljskega se vrsta pojavlja v vzorcih laporja zgornjega pontija. 
 
Candona spp. 
Tab. 2, sl. 1, 2 
Material: Vzorec laporovca B-027. Število primerkov: 2. 
Opis: Valva primerka na Tabl. 2., sl. 1 je ledvičaste oblike, anteriorni in posteriorni del sta 
močno zaobljena. Višina in dolžina sta v razmerju 1:2. Karapaks je najvišji na sredini. Ventralni 
rob je raven, proti posteriorju in anteriorju se zaviha navzgor. Dorzalni rob je konveksen in je 
proti posteriorju rahlo bolj strm kot proti anteriorju. Površina valve ima številne porne vdolbine. 
Od dorzalne strani proti ventralni se gostota por zveča in postanejo tudi bolj manjše. Na površini 
karapaksa je opazna koncentrična postavitev por, ki so vzporedne s robom valve. Centralni 
mišični odtisi niso vidni zaradi zapolnjenosti valve. Sklep je enostaven. 
Valva primerka na Tab. 2, sl. 2 ima elipsaste oblike, anterirorni in posteriorni del sta zaobljena. 
Višina in dolžina sta v razmerju 1:3. Anteriorni del je bolj zaobljen kot posteriorni del, ki pa je 
bolj zašiljen. Ventralni rob je konkaven na posteriorni strani, proti anteriorni pa postane 
konveksen. Dorsalni rob je na posteriorni strani bolj strm kot na anteriorni starni. Najvišji del 
se nahaja nekoliko od sredine proti anteriorni strani. Število pornih vdolbin se veča od dorzalne 
strani proti ventralni. Vdolbine so postavljene vzporedno z robom. 
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Genus Candonopsis Vávra, 1891 
Opis: Karapaks je podolgovate jajčaste oblike. Ponekod je rahlo konveksen. Proti sredini je 
najvišji. Dolžina je dvakrat večja kot višina. Centralni mišični odtisi so skoraj identični rodu 
Candona, s to izjemo, da je pod krogom dodaten odtis. Leva valva je večja. Sklep je adonten. 
Površina je gladka in posejana s vdolbinami, ki so bolj pogoste proti robu karapaksa. Marginalni 
porni kanali so ravni, rob je ozek. Značilen je spolni dimorfizem. Samci so večji in ožji, medtem 
ko imajo samice ventralno zarezo večjo, dorzalni del je bolj ukrivljen (Sokač, 1972). 
Candanopsis cf. arcana Krstić, 1968 
Tab. 4, sl. 4 
1968 Candona (Candonopsis?) arcana n. sp., Krstić, str. 243-244, Tab. 45, sl. 9-11. 
1972 Candanopsis cf. arcana Krstić - Sokač, str. 60, Tab. 23, sl. 1-6. 
1972 Candona (Fabaeformiscandona) arcana Krstić - Krstić, str. 92-93, Tab. 29, sl. 9-11. 
1989 Candona (Fabaeformiscandona) arcana Krstić - Sokač, str. 685, Tab. 6, sl. 11-13. 
Material: Vzorec laporja: B-024. Vrsta je redka. Število primerkov: 1. 
Opis: Karapaks je podolgovate ledvičaste oblike. Vsi robovi so močno zaobljeni. Anteriorni 
rob je polkrožne oblike. Dorzalni rob je raven, proti posteriorju se postopoma ukrivi navzdol. 
Posteriorni rob je podolgovate polkrožne oblike. Ventralni rob je konveksne oblike. Površina 
je gladka. Marginalni rob je odsoten. 
Opombe: Ustreza opisu v Krstić (1968). 
Geografska razširjenost in stratigrafski razpon: Prvi pojav vrste je v zgornjem panoniju, 
zadnjič pa se vrsta pojavi v zgornjem pontiju. V profilu Bizeljsko je bila najdena v vzorcih 
laporja zgornjega pontija. Znana so nahajališča na Hrvaškem, Srbiji in Sloveniji (Sokač, 1989). 
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Genus Bakunella Schneider, 1958 
Opis: Karapaks je hruškaste oblike in močno konveksen. Anteriorni del je zaobljen, posteriorni 
delj je na ventralni strani poševen in proti posteriorni strani se rob ostro konča. Dorzalni rob je 
raven, rahlo ukrivljen. Ventralni rob je rahlo povešen na sredini. Površina je ornamentirana z 
nepravilni ali poligonalnimi vdolbinami. Mišični odtisi so identični rodu Candona. Sklep je 
enostaven adonten (Sokač, 1972, Spadi et al., 2019). 
Rod poseljuje morska in brakična okolja, redkeje sladkovodna. Prisoten je še danes v 
Kaspijskem jezeru (Sokač, 1972; Tunoglu, 2003; Spadi et al., 2019).  
Bakunella anae Spadi, 2019 
Tab. 4, sl. 5 A, B 
e.p. 1968 Candona (Bakunella) cf. guriana Vekua - Krstić, Tab. 35, sl. 6-11, Tab, 40, sl. 2, 
 3. 
1972 Bakunella abchazica Vekua - Sokač, str. 63, Tab. 29, sl. 1–7. 
L1981 Bakunella abchazica Vekua - Sokač, str. 97. 
2019 Bakunella anae n. sp., Spadi et al., str. 11, sl. 2C, D, 9 G–J. 
Material: Vzorci laporja: B-020, B-024, B-027, B-028, B-030, B-031, B-032, B-034, B-035, 
B-036, B-038, B-039, B-041, B-043, B-044, B-045, B-050, B-051, B-052, B-053, B-057. Vrsta 
je zelo pogosta. Število primerkov: 112. 
Opis: Karapaks je podolgovate trapezoidne oblike. Dorzalni rob je rahlo nagnjen proti 
posteriorju. Ventralni rob je raven. Anteriorni rob je polkrožne oblike, posteriorni pa 
podolgovate ravne oblike z izrazitim posterioventralnim koncem. Površina karapaksa ima 
številne vdolbine, katerih velikost variira. Centalni mišični odtisi so karakteristični za rod. 
Opombe: Ustreza opisu v Spadi et al. (2019).  
Geografska razširjenost in stratigrafski razpon: Vrsta se v materialu z Bizeljskega pojavlja v 
plasteh laporja zgornjega pontija, drugje pa jo najdemo od panonija pa vse do pliocena. Pojavi 
se tudi v neopredeljeni coni. 
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Bakunella dorsoarcuta  (Zalányi, 1929) 
Tab. 5, sl. 1 A-E 
1929 Pontocypris dorsoarcuta  n. sp., Zalányi, str. 37-40, Sl. 11-12. 
1965 Caspiella dorsoarcuta (Zalányi) - Suzin, str. 21, Tab. 13, sl. 15, 16. 
1972 Bakunella dorsoarcuta (Zalányi) - Sokač, str. 68, Tab. 29, sl. 8-12. 
1989 Bakunella dorsoarcuta (Zalányi) - Sokač, str. 686, Tab. 6, sl. 6. 
2019 Bakunella dorsoacuta (Zalányi) - Spadi et al., str. 5 Sl. 2 A, B. 
Material: Vzorci laporja B-024, B-030, B-032, B-033, B-035, B-039, B-041, B-042, B-050. 
Vrsta je pogosta. Število primerkov: 39. 
Opis: Karapaks je trapezoidne oblike. Dorzalni rob je konveksen in zaobljen, ventralni rob je 
na sredini karapaksa rahlo vbočen. Vsi robovi so zaobljeni. Centralni mišični odtisi so 
karakteristični za rod. Anteriorni rob je povešene polkrožne oblike. Posteriorni rob je raven. 
Notranja lamela je trikrat do štirikrat širša od marginalanega roba. Površina ima številne 
vdolbine. 
Opombe: Ustreza opisu v Zalányi (1929). 
Okolje: Vrsta se pojavlja od globine 50 m do 700 m. Prenašajo slanost med 11,5 do 13 ‰. 
Običajno jo najdemo v muljasti do peščeno muljasti podlagi. 
Geografska razširjenost in stratigrafski razpon: Vrsta se v profilu Bizeljsko pojavlja v 
sedimentih zgornjega pontija. Pojavlja se na Hrvaškem, v Sloveniji, Srbiji, Bolgariji in na 
Madžarskem in je značilna za pontijske sedimente in se pojavlja še danes (Sokač, 1989: Spadi, 
et al., 2019). 
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Subfamilia Cyclocypridinidae Kaufmann, 1900 
Genus Cypria Zenker, 1854 
Opis: Karapaks je okroglaste oblike in ponekod rahlo konveksen. Tako anteriorni kot 
posteriorni del je zaobljen. Ventralni del je rahlo povešen, dorzalni pa konveksen. Površina je 
gladka, z redkimi vdolbinami. Centralni mišični odtisi so sestavljeni iz šestih aduktorskih mišic. 
Od teh so štirje večji in bolj podolgovati. Sklep je adonten. Znan je spolni dimorfizem (Sokač, 
1972). 
Rod združuje vrste, ki uspevajo v sladkovodnem okolju z veliko vegetacije. Pripadniki tega 
rodu spadajo v nekton. Rod se prvič pojavi v eocenu in je prisoten še danes (Sokač, 1972; 
Keyser in Friedrich, 2016). 
 
Cypria siboviki Krstić, 1968 
Tab. 5, sl. 2 
1968 Cypria siboviki n. sp., Krstić, str. 247-248, Tab. 46, sl. 1, 2. 
1972 Cypria siboviki Krstić - Sokač, str. 64, Tab. 29, Sl. 15-16. 
Material: Vzorca laporja B-038 in B-051. Vrsta je redka. Število primerkov: 2. 
Opis: Karapaks je podolgovate trapezoidne oblike, skoraj okrogle. Površina je sorazmerno 
gladka, z izjemo osrednjega dela karapaksa, ki ima številne manjše vdolbine. Ventralni rob je 
raven, anteriorni in posteriorni rob pa je močno zaobljen. Posteriorni je rahlo bolj podolgovat. 
Centralni mišični odtisi niso vidni, saj je notranjost zapolnjena s sedimentom.  
Opombe: Ustreza opisu v Krstić (1968). V Sokač (1972) je omenjeno, da je Cypria reniformis 
Hejjas podobna C. siboviki, vendar sta pri C. reniformis anteriorni in posteriorni del proti 
ventralni strani bolj poševna. 
Geografska razširjenost in stratigrafski razpon: Najdena je bila izključno v lapornatih 
sedimentih zgornjega pontija. Vrsta je značilna za sedimente panonijske starosti (Sokač, 1972).  
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Cypria tocorjescui Hanganu, 1962 
Tab. 5, sl. 3 
1962 Cypria tocorjescui n. sp., Hanganu, str. 577-579, Sl. 6, 7. 
1968 Cypria crebra Hanganu - Krstić, str. 233-254, Tab. 48, sl. 10, 11. 
1972 Cypria tocorjescui Hanganu - Sokač, str. 64, Tab. 29, sl. 13-14, 17-18. 
1989 Cypria tocorjescui Hanganu - Sokač, str. 686-687, Tab. 6, sl. 10. 
L2016 Cypria tocorjescui Hanganu - Keyser in Friedrich, str. 5. 
Material: Vzorec laporja: B-037. Vrsta je redka. Število primerkov: 1. 
Opis: Karapaks je trapezoidne oblike, z močno zaobljenimi robovi. Anteriorni in posteriorni 
rob je skoraj popolne polkrožne oblike, vendar sta oba rahlo povešena. Ventralni rob je raven, 
ravno tako dorzalni, vendar je slednji krajši. Površina je relativno gladka, z zelo rahlimi 
vdolbinami na osrednjem delu. Centralni mišični odtisi niso vidni, saj je notranjost zapolnjena 
s sedimentom.  
Okolje: Evtrofno, v sladkovodnih do redkeje brakičnih pogojih. 
Opombe: Ustreza Krstić (1968). V svoji obliki je Cypria tocorjescui podobna C. kempfi, vendar 
je C. tocorjescui večja, njen ventralni rob pa je vzporeden z dorzalnim (Keyser in Friedrich, 
2016).  
Geografska razširjenost in stratigrafski razpon: V materialu z Bizeljskega se pojavlja samo v 
lapornatih sedimentih poznopontijske starosti. Vrsta se prvič pojavi v panoniju in je bila do 
sedaj najdena v Romuniji, Bolgariji, Srbiji, Hrvaški in v Sloveniji (Sokač, 1972, Keyser in 
Friedrich, 2016). 
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Familia Cytheridae Baird, 1850 
Subfamilia Leptocytherine Hanai, 1957 
Genus Leptocythere Sars, 1925 
Opis: Karapaks je podolgovate, jajčaste oblike. Dolžina je dvakrat ali več večja kot višina. 
Sklep je amfidonten ali arhidonten. Na anteriorni strani je  konec ojačan, izoblikovan je zob, ki 
pa je redko razdvojen. Centralni mišični odtis je sestavljen iz dveh vertikalnih elipsastih 
odtisov. Pred njima se nahaja odtis oblike V. Površina je gladka, redko izoblikovana. Na 
posteriornem delu so koničasti izrastki. Marginalni porni kanali so redki, če so prisotni so 
bifurkatni. Leva valva je večja. Znan je spolni dimorfizem. Samec je bolj podolgovat (Sokač, 
1972). 
Opombe: Za rod je značilna delitev še na dva podrodova, vendar v okviru te raziskave sem 
določil le osnovni rod. 
Za rod je značilno, da nekatere primerke najdemo v brakični vodi, druge pa v morju. Poznamo 
jih že od oligocena naprej (Sokač, 1972). 
Leptocythere bituberculata Šeremeta, 1961 
Tab. 6, sl. 2 A, B 
1961 Leptocythere bituberculata n. sp., Šeremeta, str. 116, Tab. 3, sl. 3-5. 
1972 Leptocythere bituberculata Šeremeta - Sokač, str. 65, Tab. 30, sl. 1-3, 5-6. 
L1981 Leptocythere cf. bituberculata Šeremeta - Sokač, str. 95. 
2011 Leptocythere bituberculata Šeremeta - Olteanu, str. 150, Tab. 3, sl. 8. 
L2015 Leptocythere bituberculata Šeremeta - Perçin-Paçal et al., str. 22. 
Material:  Vzorci laporja: B-023, B-033, B-057. Vrsta je relativno redka. Število primerkov: 3. 
Opis: Karapaks je jajčaste oblike. Površina karapaksa im štiri kupolaste izrastke razporejene v 
obliki kvadrata. Ostala površina je nagubana s številnimi manjšimi izrastki. Dorzalni rob je 
raven, ventralni pa konkaven. Konkavnost je najbolj izrazita proti posteriorju, ki je v primerjavi 
z anteriorjem manjši. Marginalni rob je dobro ohranjen.   
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Opombe: Ustreza Šeremeta (1961). V primerjavi s Leptocythere parallela (Méhes) ima ta 
primerek bolj poudarjene izrastke na površini karapaksa, dorzalni rob je bolj raven, medtem ko 
je pri L. parallela ta rob poševen in na koncu zaobljen. 
Geografska razširjenost in stratigrafski razpon: Vrsta se pojavlja po celotnem pontiju. Najdena 
je bila v Romuniji, na Madžarskem, Hrvaškem in v Sloveniji (Sokač, 1972; Olteanu, 2011; 
Perçin-Paçal et al., 2015). V materialu z Bizeljskega je bila vrsta najdena v sedimentih 
zgornjega pontija. 
 
Leptocythere naca (Méhes, 1908) 
Tab. 6, sl. 3 
1908 Cythere naca n. sp., Méhes, str. 48, Tab. 5, sl. 9-10. 
1972 Leptocythere naca (Méhes) - Sokač, str. 66, Tab. 30, sl. 11-13. 
1989 Leptocythere naca (Méhes) - Sokač, str. 687, Tab. 8, sl. 10. 
1989 Leptocythere (Euxinocythere) naca (Méhes) - Olteanu, str. 245, Tab. 2, sl. 9. 
2011 Leptocythere (Euxinocythere) naca (Méhes) - Olteanu, str. 166, Tab. 19, sl. 1. 
Material: Vzorci laporja: B-023, B-052, B-053, B-055. Vrsta je pogosta. Število primerkov: 6. 
Opis: Karapaks je pravokotne oblike, pri čemer so robovi močno zaobljeni. Po celotnem robu 
so prisotni številni manjši zobati izrastki. Površina je reliefno izoblikovana. Prisotni so številni 
manjši izrastki. Dorzalni rob je raven. Ventralni je poševen proti posteriorju. Tako posteriorni 
rob kot anteriorni je polkrožne oblike. Razlika je v tem, da je anteriorni večji. Marginalni rob 
ni viden. 
Okolje: Značilna je za brakično vodo. 
Geografska razširjenost in stratigrafski razpon: Vrsta se v raziskovanem materialu pojavlja po 
celotnem pontiju, vendar je večina primerkov iz poznega pontija. Vrsta je bila najdena v 
pliocenskih sedimentih na Madžarskem, v Turkmenistanu, v Azerbajdžanu, v pontijskih 
sedimentih na Hrvaškem in v Sloveniji (Sokač, 1989). 
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Leptocythere sp. 
Tab. 6, sl. 1 A,B 
Material: Vzorec laporja: B-051. 
Opis: Valva je podolgovate jajčaste oblike. Anteriorna stran je širša kot posteriorna in ima 
obliko zvona, oba sta pa močno zaobljena. Ventralni rob je raven, od sredine naprej pa začne 
postajati konveksen in poveča se tudi širina valve. Ravno tako je s dorzalnim robom, vendar ta 
postane od sredine naprej konkaven. Površina valve je reliefno izoblikovana. 
 
Subfamilia Hemicytherinae Puri, 1953 
Genus Hemicytheria Pokorný, 1955 
Opis: Karapaks je pravokotne oblike. Ima zelo značilne robove. Dorzalni del proti posteriorju 
je rahlo naklonjen. Ventralni del ima rahlo vdolbino proti anteriorni strani. Anteriorni in 
posteriorni del sta zaobljena. Površina karapaksa je večinoma ornamentirana in/ali vsebuje 
vdolbine. Za rod je karakterističen ventralni rob. Notranja lamela je dobro razvita. Očesni 
izrastki na dorzalnem delu anteriorja so prisotni. Sklep je pri odraslih osebkih amfinodonten, 
pri zgodnejših ontogenetskih stanjih je sklep merodonten. Centralni mišični odtisi so sestavljeni 
iz petih aduktorskih mišic. Ti so razporejeni tako, da sta iz od zgoraj prva in tretja vrsta 
podolgovati, obe imata rahlo zoženje na sredini. Druga vrsta vsebuje dve manjši mišici in četrta 
ima samo eno. Leva valva je večja (Sokač, 1972). 
Za rod je značilno, da se pojavlja v brakičnih okoljih. Od oligohalinskega do polihalinskega 
okolja. Nekatere vrsta pa najdemo tudi v bolj sladkovodnih okoljih (Sokač, 1972). 
Rod je prisoten od miocena do pliocena in je še posebno pogost v sedimentih Panonskega 
bazena (Sokač, 1972). 
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Hemicytheria croatica Sokač, 1963 
Tab. 6, sl. 4 A-C 
1963 Hemicytheria pokornýi n. sp., Sokač, str. 394-396, Tab. 1, sl. 10, 13-15, Tab. 2, sl. 9, 
 Tab. 3, sl. 1-5. 
1972 Hemicytheria croatica Sokač - Sokač, str. 74, Tab. 34, sl. 8-10, Tab. 35, sl. 1-4. 
L1981 Hemicytheria croatica Sokač - Sokač, str. 97. 
2013 Hemicytheria croatica Sokač - Borgh et al., str. 106, Sl. 8.1. 
Material: Vzorci laporja: B-023, B-024, B-027, B-028, B-030, B-031, B-032, B-033, B-036, 
B-037, B-038, B-039, B-045, B-048, B-049, B-050, B-051, B-052, B-053, B-055, B-056, B-
057. Vrsta je zelo pogosta in številčna. Število primerkov: 174. 
Opis: Karapaks je subpravokotne oblike, anteriorni del je večji, kot posteriorni. Na anteriorni 
dorzalni strani karapaksa je prisotna očesna izboklina. Marginalni rob je dobro ohranjen. Na 
njem so prisotni številni zobati izrastki. Na posteriorni strani ima rob ravno tako zobate izrastke. 
Anteriorni rob je elipsaste oblike. Ventralni rob je raven. Malo nad njim je raven podolgovati 
izrastek. Dorzalni rob je raven, proti posteriorju je rahlo poševen. Posterirni rob ima posebno 
obliko, pri kateri je na posterioventralni strani rahlo podaljšan. Površina karapaksa ima mrežast 
relief. Notranja lamela je dvakrat širša od marginalnega roba. Notranji mišični odtisi so značilni 
za rod. Sklep je amfidonten. 
Opombe: Ustreza opisu v Sokač (1963). Vrsta je bila prvič opisana v Sokač (1963), vendar je 
bila v Sokač (1972) drugače poimenovana, saj je bilo ime taksoma že zavzeto. V primerjavi z 
Hemicytheria marginata Sokač ima H. croatica drugačno razmerje med višino in dolžino ter 
večji karapaks. Poleg tega je razlika v posteriodorzalnem robu, ki je pri H. croatica bolj strm. 
Geografska razširjenost in stratigrafski razpon: Vrsta se prvič pojavi v panoniju in je poznana 
vse do poznega pontija. V materialu z Bizeljskega se vrsta pojavlja v zgornjem pontiju.  
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Hemicytheria marginata Sokač, 1972 
Tab. 7, sl. 1 A-C 
1972 Hemicytheria marginata n. sp., Sokač, str. 76, Tab. 36, sl. 8-11, Tab. 37, sl. 1-3. 
L1981 Hemicytheria marginata Sokač - Sokač, str. 97. 
2011 Hemicytheria aff. marginata Sokač - Olteanu, str. 162, Tab. 15, sl. 5. 
2013 Hemicytheria marginata Sokač - Borgh et al., str. 106, Sl. 8.2. 
Material: Vzorci laporja: B-020, B-024, B-028, B-030, B-031, B-033, B-034, B-042, B-043, 
B-044, B-056. Vrsta je zelo pogosta. Število primerkov: 56. 
Opis: Karapaks je subpravokotne oblike. Anteriorni del je zaobljen, posteriorni je rahlo 
podaljšan na posterioventralni strani. Dorzalni rob je raven, proti posteriorju je poševen. 
Ventralni rob je raven. Marginalni porni kanali so bifurkatni in ravni. Centralni mišični odtisi 
so karakteristični za rod. Površina ima mrežast relief. Na anteriorno dorzalni strani je prisotna 
očesna izboklina. Notranja lamela je trikrat do štirikrat širša od marginalnega robu.  
Opombe: Ustreza opisu v Sokač (1972). Vrsta se v raziskovanem materialu pojavlja skupaj s 
Hemicytheria croatica.  
Geografska razširjenost in stratigrafski razpon: V vzorcih je najdena v neopredeljeni coni in 
v zgornjem pontiju. Razpon vrste je od spodnjega panonija do zgornjega pontija. Vrsta je bila 
najdena na Hrvaškem, v Romuniji, na Madžarskem in v Sloveniji (Sokač, 1972, Borgh et al., 
2013). 
 
Hemicytheria cf. major Sokač, 1972 
Tab. 7, sl. 2 
1972 Hemicytheria major n. sp., Sokač, str. 77, Tab. 37, sl. 4-10. 
2011 Hemicytheria  major Sokač - Olteanu, str. 162, Tab. 15, sl. 1. 
Material: Vzorec laporja: B-030. Vrsta je redka. Število primerkov: 2. 
Opis: Karapaks je zaobljene trapezoidne oblike. Anteriorni del je zaobljen, posteriorni je rahlo 
podaljšan na posterioventralni strani. Dorzalni rob je raven, proti posteriorju je poševen. Proti 
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anteriorni strani je rob izbočen, kar naredi obliko grebena. Ventralni rob je raven. Centralni 
mišični odtisi so karakteristični za rod. Površina ima mrežast relief. Vdolbine so široke in 
velike. Na anteriorno dorzalni strani je prisotna očesna izboklina. Notranja lamela je trikrat do 
štirikrat širša od marginalnega robu. Robovi imajo zobate izrastke. 
Opombe: Ustreza opisu v Sokač (1972). 
Geografska razširjenost in stratigrafski razpon: Vrsta se pojavlja le v plasteh poznopontijske 
starosti. Vrsta je bila najdena na Hrvaškem, v Romuniji in v Sloveniji (Sokač, 1972; Olteanu, 
2011). 
 
Hemicytheria dubokensis Krstić, 1963 
Tab. 7, sl. 3 
1963 Hemicytheria dubokensis n. sp., Krstić, str. 107, Tab. 1, sl. 8, 9 
1972 Hemicytheria dubokensis Krstić - Sokač, str. 78, Tab. 38, sl. 1-6 
1989 Hemicytheria dubokensis Krstić - Sokač, str. 690, Tab. 9, sl. 1-3 
1989 Hemicytheria dubokensis Krstić - Olteanu, str. 245, Tab. 2, sl. 7-8 
2011 Hemicytheria aff. dubokensis Krstić - Olteanu, str. 165, Tab. 18, sl. 7 
Material: Vzorec laporja: B-026. Vrst je zelo redka. Število primerkov: 1. 
Opis: Karapaks je subpravokotne oblike. Najvišji del je v prvi polovici. Površina karapaksa ima 
mrežast relief, s številnimi vdolbinami. Ventralni rob je raven, rahlo povit proti anteriorni strani. 
Ventralni rob je raven, poševen proti posteriorju. Anteriorni rob je polkrožne oblike, na njem 
so prisotni manjši zobčasti izrastki. Posteriorni rob je raven in navpičen. Na anteriorno dorzalni 
strani je prisotna očesna izboklina. 
Opombe: Ustreza opisu v Krstić (1963). Hemicytheria dubokensis se od H. croatica razlikuje 
po tem, da nima zobatih izrastkov na posteriorju in tudi ne na anateriorni strani. Celoten 
karapaks je bolj oglat. 
Geografska razširjenost in stratigrafski razpon: Vrsta je v raziskovanem materialu zelo redka, 
najdena je bila v plasteh zgornjega pontija. Poznana je tudi iz plasti spodnjega pontija v Srbiji, 
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na Hrvaškem, na Madžarskem in v Sloveniji. V Romuniji pa se pojavlja že v sarmatiju (Sokač, 
1989; Vasiliev et al., 2010; Olteanu, 2011). 
 
Subfamilia Cytherideinae Sars, 1925 
Genus Cyprideis Jones, 1857 
Opis: Karapaks je ovalne do jajčaste oblike. Višina karapaksa znaša dvakratno vrednost 
dolžine. Tako anteriorni kot posteriorni del sta zaobljena, vendar anteriorni bolj. Dorzalna stran 
je rahlo konveksna ali ravna. Ventralna stran je na sprednjem delu rahlo povešena. Površina 
karapaksa je gladka, v nekaterih primerih so prisotne vdolbine. Na ventralni strani posterorja in 
anterorja so prisotni zobasti izrastki, ki se na anteriornem delu nadaljujejo do polovice višine. 
Marginalni rob je dobro razvit, z enostavnimi do bifurkatnimi pornimi kanali. Centralni mišični 
odtisi obsegajo štiri aduktorske mišice. Ti so razporejeni v vertikalnih vrstah v obliki črke V. 
Poleg njih sta prisotni še dve manjši mandibularni mišici, ki sta pozicionirani poševno.  Očesni 
izrastek ni prisoten. Leva valva je večja od desne. Sklep je amfidonten. Prisoten je spolni 
dimorfizem (Sokač, 1972). 
Predstavniki tega rodu so prilagojeni na brakične do mezohalinske pogoje. Nekateri lahko 
tolerirajo slanost tudi do 80% (Sokač, 1972; Gross et al., 2010). 
Rod se je prvič pojavil v miocenu in njegove predstavnike najdemo še danes (Gross et al., 
2017). 
 
Cyprideis macrotigma spinosa Sokač, 1972 
Tab. 7, sl. 4 A-C 
1968 Cyprideis cf. macrotigma Kollmann - Krstić, str. 180, Tab. 7, sl. 1-4. 
1972 Cyprideis macrotigma spinosa n. subsp. Sokač, str. 83, Tab. 43, sl. 6-12. 
L1989 Cyprideis macrotigma spinosa Sokač - Sokač, str. 97. 
2011 Cyprideis sp. - Olteanu str. 173, Tab. 26, sl. 3. 
Material: Vzorci laporja: B-020, B-023, B-024, B-032, B-033, B-034, B-035, B-036, B-043, 
B-044, B-048. Vrsta je zelo pogosta. Število primerkov: 213. 
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Opis: Karapaks je podolgovate ovalne oblike. Najvišji del je v prvi tretjini dolžine. Anteriorni 
del je zaobljen, posteriorni pa sprva poševen, nato proti ventralnemu robu se zaobli. Ventralni 
rob je raven, na notranji strani je vidna rahla vdolbina. Dorzalni rob je poševen. Površina ima 
številne porne vdolbine. Marginalni porni kanali so ravni. Notranja lamela je najširša na 
anteriorni strani. Na anteriornem robu in posteriornem so zobati izrastki. Centralni mišični 
odtisi so karakteristični za rod. 
Opombe: Ustreza opisu v Sokač (1972). 
Geografska razširjenost in stratigrafski razpon: Vrsta je v raziskovanem materialu zelo 
pogosta. Značilna je za zgornji panonij, vendar se pojavlja tudi pontiju. V materialu iz 
Bizeljskega se pojavlja v neopredeljeni coni in v zgornjem pontiju. Njena prisotnost se navzgor 
po profilu zmanjšuje. 
 
Cyprideis parallela Krstić, 1968 
Tab. 8, sl. 1 A, B 
1968 Cyprideis (Cyprideis) parallela n. sp., Krstić, str. 11, Tab. 8, sl. 1, 3. 
L1989 Cyprideis parallela Krstić - Sokač, str. 691. 
Material: Vzorec laporja: B-036. Vrsta je zelo redka. Število primerkov: 2. 
Opis: Karapaks je podolgovate valne oblike. Najvišji del je v prvi tretjini dolžine. Anteriorni 
rob je zaobljen in prisotne so manjše zobate izbokline. Posteriorni del je sprva poševen, potem 
pa proti posteriorju se zaobli. Ventralni rob je raven, z rahlo vdolbino na notranji strani. 
Dorzalni rob je poševen. Notranja lamela je razvita po celotni dolžini karapaksa. Površina ima 
številne porne vdolbine. 
Opombe: Ustreza opisu v Krstič (1968). Vrsti Cyprideis parallela in C. ilyocypriformis sta 
morda mlajša sinonima vrste C. heterostigma, oziroma lahko vse tri uvrstimo v skupino C. ex 
gr. heterostigma. V primerjavi z vrsto C. heterostigma in drugimi bližnjimi oblikami je C. 
pararella nekoliko manj zaobljena vendar  bolj  kot vrsta C. ilyocypriformis. Dorzalni del je 
nagnjen proti posteriorju, medtem ko je pri pripadnikih skupine C. heterostigma ta horzonalen 
(Krstić, 1968). 
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Geografska razširjenost in stratigrafski razpon: V materialu iz Bizeljskega je vrsta redka, 
pojavlja se samo v zgornjem pontiju. Najdena je bila tudi na Hrvaškem in v Srbiji.  
 
Cyprideis cf. torosa (Jones, 1850) 
Tab. 8, sl. 2 A, B 
1850 Candona torosa n. sp., Jones, str. 27, Tab. 3, sl. 6 a, b, c, d, e. 
1968 Cyprideis torosa (Jones) - Krstić, str. 140, Tab. 7, sl. 6-9. 
2009 Cyprideis cf. torosa (Jones) - Rostovtseva in Tesakova str. 175, Tab 10, sl. 7-9. 
L2017 Cyprideis cf. torosa (Jones) - Gross et al., str. 40 
Material: Vzorec laporja: B-023. Vrsta je redka. Število primerkov: 1. 
Opis: Karapaks je podlogovate elipsaste oblike. Najvišji del je v prvi tretini dolžine. Anteriorni 
rob je zaobljen. Posteriorni je sprva rahlo naklonjen, proti ventralnemu robu se zaobli. Površina 
ima velike porne vdolnine, ki pa so malo številčne. Sklep je karakterističen za rod. Dorzalni 
rob je rahlo konveksen. Ventralni rob je raven.  
Opombe: Ustreza opisu v Jones (1850). 
Geografska razširjenost in stratigrafski razpon: V materialu iz Bizeljskega je vrsta redka, 
pojavlja se samo v zgornjem pontiju. Najdemo jo po celem svetu. Prisotna je še danes.  
 
Cyprideis spp. 
Tab. 8, sl. 3 A, B 
Material: Vzorec laporja: B-023. 
Opis: Valva v Tab. 8, sl. 3A je elipsaste oblike in tako anteriorni rob, kot posteriorni sta močno 
zaobljena. Površina je gladka, na ventralni strani karapaksa so prisotne številne porne vdolbine, 
ki so postavljene vzporedno s ventralnim robom. Te so na dorsalni strani odsotne. Ventralni 
rob je rahlo konkaven, dorsalni rob pa je raven. Dorzalno posteriorni rob je bolj strm, kot 
dorzalno anteriorni. Razmerje med dolžino in višino je 2:1. 
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Valva v Tab. 8, sl. 3B je elipsaste oblike in tako anteriorni rob, kot posteriorni sta močno 
zaobljena. Površina je gladka, na ventralni strani karapaksa so prisotne številne porne vdolbine, 
ki so postavljene vzporedno s ventralnim robom. Ventralni in dorsalni rob sta ravna. Dorzalno 
anteriorni rob je bolj strm, kot dorzalno posteriorni. Razmerje med dolžino in višino je 2:1. 
 
Familia Darwinulidae Brady in Robertson, 1885 
Genus Darwinula Brady in Robertson, 1885 
Za rod Darwinula je značilno, da so jajčeca zadržana znotraj karapaksa. Dorsalni sklep je 
adonten. Desna valva prekriva levo po vseh prostih robovih. Aduktorske mišice so 
pozicionirane na sprednjem delu sredine karapaksa. Sestavljene so iz devetih mišičnih odtisov, 
ki so zloženi v obliki kroga. Furka je odsotna samo v odrasli fazi. Rod Darwinula je zelo 
razširjena, saj naseljuje sladko in brakično vodo (Sohn, 1987). 
Rod se prvič pojavi že v mississippiju in je prisoten še danes. Ima zelo široko geografsko 
razširjenost. Primerki tega rodu danes živi  v jezeru Titicaca v Boliviji, na 3812 m nadmorske 
višine in približno 300 m pod gladino Sredozemskega morja v Ein Gedi, Izrael. Rod je bil 
najden tudi v terestičnih okoljih in v jamah (Sohn, 1987). 
?Darwinula cf. stevensoni Brady in Robertson, 1870 
Tab. 8, sl. 4 
1870 Polycheles stevensoni n. sp., Brady in Robertson, str. 25, Tab. 7, sl. 1- 7; Tab. 10, sl. 
 4-14. 
1979 Darwinula stevensoni (Brady in Robertson) - Sokač, str. 138, Tab. 2, sl. 6-7. 
1987 Darwinula stevensoni (Brady in Robertson) - Sohn, str. 153, Tab. 1, Sl. 1-17. 
L2003 Darwinula stevensoni (Brady in Robertson) - Doninck et al., str. 331–340. 
2004 Darwinula stevensoni (Brady in Robertson) - Gross, str. 61, Tab. 1, sl. 1-2. 
2015 Darwinula stevensoni (Brady in Robertson) - Floroiu et al., Tab 1, sl. 26. 
Material: Vzorec laporja: B-024. Vrsta je redka. Število primerkov: 1. 
Opis: Karapaks je podolgovate, elipsaste oblike z močno zaobljenimi robovi. Anteriorni rob je 
polkrožne oblike. Dorzalni rob je raven, proti posteriorju in anteriorju se rahlo ukrivi. 
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Posteriorni rob je polkrožne oblike. Ventralni rob je raven. Na anteriodorzalni strani je odsek 
robu raven in omejen z oglatima robovoma. Površina karapaksa je gladka. 
Okolje: Vrsta je značilna za sladkovodna okolja, kot so ribniki, jezera in reke. Prenaša slanost 
do 15 ‰ (Gross, 2004). 
Opombe: Ustreza opisu v Gross (2004). Microdarwinula za razliko od obravnavanega rodu ne 
zadrži jajčec znotraj karpaksa, ima lefodonti sklep, ter leva valva prekriva desno. Aduktorske 
mišice se nahajajo na sredini, ter furka ni prisotna (Sohn, 1987). 
   
Familia Loxoconchidae Sars, 1925 
Subfamilia Loxoconchinae Sars, 1925 
Genus Loxoconcha Sars, 1866 
Opis: Karapaks je romboidne, jajčaste ali podolgovate oblike. Anteriorni in posterorni rob sta 
zaobljena. Dorzalni rob je raven, ventralni pa poševen navzgor. Sklep je amfidonten. Površina 
sklepa je drugačna glede na vrsto. Stratigrafsko mlajši primerki imajo bolj gladko površino 
sklepa, pri starejših pa je ta bolj neenaka. Centralni mišični odtis predstavljajo štiri aduktorske 
mišice. Ena do dve mišici kažeta tendenco za ločitev, tako da odtisi kažejo obliko črke V.  
Površina karapaksa je večinoma gladka, skulpturirana ali pa vsebuje vdolbine. Zobati izrastki 
so prisotni tako na anteriornem kot na posteriornem delu. Notranja lamela je na anteriornem 
delu širša. Porni kanali so ravni, na posteriorni in ventralni strani so redkejši. Prisoten je očesni 
izrastek. Leva valva je večja kot desna, vendar slednje ne prekriva. Rod je značilen za 
mezohalina do litoralna okolja (Sokač, 1972).  
Prvič se rod pojavi v mezozoiku in ga najdemo še danes (Sokač, 1972). 
Loxoconcha  granifera (Reuss, 1850) 
Tab. 9, sl. 1 
1850 Cypridina granifera n. sp., Reuss, str. 74, Tab. 10, sl. 4. 
1952 Loxoconcha  granifera (Reuss) - Pokorný, str. 305, Tab. 5, sl. 3, 4, 10. 
1972 Loxoconcha  granifera (Reuss) - Sokač, str. 85, Tab. 44, sl. 12-16. 
L2008 Loxoconcha aff. granifera (Reuss) - Harzhauser et al., str. 109. 
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Material: Vzorec laporja: B-031. Vrsta je redka. Število primerkov: 1. 
Opis: Karapaks je romboidne oblike, pri čemer je anteriorna stran nižja kot posteriorne. 
Dorzalni in ventralni rob sta ravna. Površina je neenaka, sestavljena je iz krogov, ki sledijo robu 
in se proti sredini manjšajo, vmes so številni porni kanali. Površina primerka je rahlo prekrita 
z materialom, ki se pri preparaciji ni ločil od primerka. Dolžina in širina sta v razmerju 2:1. 
Rob je amfidonten in centralni mišični odtisi so karakteristični za rod. Pri opisanem primerku 
manjka del zgornjega posteriorja.  
Okolje: Vrsta Loxoconcha granifera skupaj z vrsto Hemicytheria folliculosa naj bi skupaj 
predstavljata okolje z visoko vsebnostjo raztopljenega kisika (Harzhauser, 2008). 
Geografska razširjenost in stratigrafski razpon: Vrsta je značilna za sedimente panonijske 
starosti. V materialu iz Bizeljskega se pojavlja v lapornatem sedimentu zgornjega pontija. 
Najdena je bila v Srbiji, Sloveniji, Češki, Avstriji, na Madžarskem in Hrvaškem (Sokač, 1972; 
Harzhauser et al., 2008). 
 
Loxoconcha schweyeri  Suzin, 1956 
Tab. 9, sl. 2 A, B 
1956 Loxoconcha schweyeri  n. sp., Suzin, str. 70-71, Tab. 6, sl. 7. 
1972 Loxoconcha schweyeri  Suzin - Sokač, str. 86, Tab. 45, sl. 8-12. 
L1989 Loxoconcha schweyeri  Suzin - Sokač, str. 693. 
1989 Loxoconcha schweyeri Suzin - Olteanu, str. 245, Tab. 2, sl. 21. 
2011 Loxoconcha schweyeri Suzin - Floroiu et al., Tab. 1, sl. 21. 
Material: Vzorci laporja: B-020, B-024, B-026, B-027, B-028, B-030, B-033, B-044, B-045, 
B-048, B-056. Vrsta je pogosta.  Število primerkov: 21. 
Opis: Karapaks je romboidne oblike. Anteriorni del je postavljen nižje kot posteriorni del. Na 
robovih so vidni marginalni porni kanali, ki so postavljeni pravokotno s robom. Površina na 
osrednjem delu karapaksa je neenaka, ima številne vdolbine, ki so postavljene v koncentrični 
obliki. Velikost vdolbin se proti sredini karapaksa veča. Centralni mišični odtisi so 
karakteristični za rod. Sklep je amfidonten. Dorzalni in ventralni rob sta ravna. Višina in dolžina 
sta skoraj v razmerju 1:1. 
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Opombe: Tunoglu (2001) meni, da sta si Loxoconcha schweyeri in L. arakliensis (Tunoglu) 
podobni. Razlikujeta se v, da ima L. schweyeri manjši mrežast vzorec, ožji dorzalni vogal na 
posteriorni strani in bolj konkavnem dorzalni rob. 
Geografska razširjenost in stratigrafski razpon: Vrsta se pojavlja v neopredeljeni coni in v 
lapornatih sedimentih zgornjega pontija. Najdena je bila na območjih Romunije, v Sloveniji, na 
Hrvaškem in na Madžarskem (Sokač, 1972; Olteanu, 1989; Floroiu et al., 2011). 
 
Loxoconcha spinosa Sokač, 1972 
Tab. 9, sl. 3 A, B 
1972 Loxoconcha spinosa n. sp., Sokač, str. 87, Tab. 46, sl. 9-18. 
L1981 Loxoconcha cf. spinosa Sokač - Sokač, str. 97. 
1989 Loxoconcha spinosa Sokač - Sokač, str. 694, Tab. 10, sl. 10-11. 
2011 Loxoconcha spinosa Sokač - Olteanu, str. 170, Tab. 23, sl. 2. 
Material: Vzorci laporja: B-020, B-033, B-036, B-037, B-057. Vrsta je pogosta. Število 
primerkov: 8. 
Opis: Karapaks je podolgovate, oglate, elipsaste oblike. Najširši je na anteriorni strani. 
Anteriorni rob je zaobljen, posteriorni pa sprva poševen, nato se zaobli proti ventralnemu robu. 
Slednji je raven, rahlo ukrivljen. Dorzalni je ravno tako raven. Površina karapaksa ima mrežasto 
strukturo. Zobati izrastki so prisotni tako na posteriorju, kakor na anteriorju, vendar so na 
posteriorju bolj izraziti. 
Opombe: Ustreza opisu v Sokač (1972). Po mnenju Sokač (1972) lahko vrsto Loxoconcha 
spinosa najbolje primerjamo z vrsto L. petasus var. setosua Stepanjtys. Razlika je v poziciji 
posteriornih in anteriornih zobatih izrastkov. 
Geografska razširjenost in stratigrafski razpon: Pojavlja se tako v neopredeljeni coni kot v 
zgornjem pontiju. Najdena je bila v sedimentih pontijske starosti v Romuniji in na Hrvaškem 
(Sokač, 1989; Olteanu, 2011). 
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Loxoconcha sp. 
Material: Vzorec laporja: B-035  
Opis: Karapaks je romboidne oblike. Anteriorni del je zaobljen in ravno tako posteriorni. 
Anteriorni je večji od posteriornega. Dorzalni rob je raven. Ventralen je raven in proti 
posteriorju je poševen. Površina je bila nagubana s številnimi vdolbinami. Na anteriornem in 
posteriornem robu so prisotni ševilni zobati izrastki. 
 
 
Nedoločeni primerek 1  
Tab. 9, sl. 4 
Material: Vzorec laporja: B-028. 
Opis: Primerek je jajčaste oblike z gladko zaobljenimi robovi. Ventralni rob je konveksen, 
dorzalni pa strm in raven. Anteriorni del je dvakrat večji od posteriornega. Slednji ima na koncu 
posteriorja ploščato izboklino. Anteriorni del ima širok marginalni rob, ki proti vrhu izgine. 
Porni kanali niso vidni. Centralni mišični odtisi so odsotni.  Porne vdolbine so skoncentrirane 
na osrednji del karapaksa. Velikost pornih vdolbin se veča proti sredini. Najvišji del je rahlo 
desno od sredine. Razmerje med dolžino in širino je 2:1.  
Opombe: Glede na nerazvito površino menim, da gre za juvenilni primerek rodu Hemicytheria. 
 
Nedoločeni primerek 2  
Tab. 9, sl. 5 
Material: Vzorec laporja B-037. 
Opis: Primerek je jajčaste oblike, skoraj okrogel. Površina je gladka. Osrednji del je višji kot 
preostali del primerka. Razmerje med višino in dolžino je skoraj 1:1. Rob primerka je rahlo 
nepravilne oblike s številnimi okruškom podobnimi vdolbinami. 
Opombe: Pod presevno svetlobo so znotraj lupine vidne septam podobne bariere. Glede na 
omenjen značilnosti  opazovanja pod lupo, menim, da bi lahko primerek pripadal 
foraminiferam.  
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5. RAZPRAVA 
5.1 BIOSTRATIGRAFIJA PROFILA BIZELJSKO 
V okviru magistrske raziskave sem določil 36 vrst ostrakodov, ki pripadajo 11 rodovom. Pojavi 
drugačnih vrst so večinoma vezani na lapornate plasti znotraj profila (Priloga 2). 
Zaradi regionalnih razlik v ostrakodnih združbah so bile v različnih delih Panonskega bazena 
uvedene različne ostrakodne biocone  (Sokač, 1972, 1981, 1989; Krstić, 1973; Vasiliev et al., 
2005; Olteanu, 2011; Borgh et al., 2013; Kovács et al., 2016). Raziskana združba (Priloga 2) se 
najbolje ujema z združbo Candona (Caspiocypris) labiata podcone po Krstić (1973) in Sokač 
(1972), ki je najstarejša podcona zgornjepontijske Bakunella dorsoarcuta biocone. Podcona C. 
(Caspiocypris) labiata je definirana na podlagi prisotnosti vrst C. (Casp.) labiata (Zalányi), C. 
(Casp.) alta (Zalányi) in C. (Casp.) pontica Sokač. Poleg teh vrst so znotraj podcone na 
Hrvaškem in v Srbiji prisotne še: Amplocypris dorsobrevis Sokač, C. (Camptocypria) balcanica 
(Zalányi), C. (Camp.) acronasuta (Livental), C. (Hastacandona) lotzyi (Zalányi), C. 
(Lineocypris) trapizoidea (Zalányi), C. (Typhocypris) centropunctata (Suzin), C. 
(Typhocyprella) ankae Krstić, Cypria torcojescui Hanganu, Loxoconcha schweyeri Suzin, L. 
petasus Livental, Leptocythere cymbula (Livental) in L. litica (Livental) (Krstić, 1973, Sokač). 
Uvrstitev v podcono Candona (Caspiocypris) labiata sloni na podlagi prisotnosti in številčnosti 
primerkov vrst C. (Casp.) alta in Candona (Casp.) pontica, čeprav je v materialu iz Bizeljskega 
sama vrsta C. (Casp.) labiata odsotna. Poleg tega so v tej podconi raziskanega profila v večjem 
številu prisotne še vrste Amplocypris dorsobrevis, C. (Camp.) acronasuta, C. (Line.) 
trapizoidea, Candona (Typhocypris) centropunctata, Cypria torcojescui in Loxoconcha 
schweyeri.  
V določeni podconi se relativno redko pojavlja vrsta Candona (Camptocypria) flectimarginata 
Sokač, katere prisotnost se poveča v mlajši podconi Candona (Pontoniella) truncata. Prisotnost 
omenjene mlajše podcone je izključena zaradi odsotnosti vodilne vrste, kakor tudi odsotnost 
spremljevalne vrste Candona (Hastacandona) lotzyi (Zalányi).  
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Spodnjih 3,5 m profila ne vsebuje vrst, ki bi omogočale umestitev tega dela profila v  
zgornjepontijsko podcono C. (Casp.) labiata, ali v starejšo spodnjepontijsko biocono 
Hemicytheria prisca. Slednjo ostrakodno cono je Krstićeva (1973) definirala na osnovi vodilne 
vrste  H. prisca Sokač in prisotnotjo vrst C. (Pontoniella) ilici Krstić, C. (Zalanyiella) 
longissima Krstić, C. (Camptocypria) acuta Sokač, Bakunella anae Spadi, Cyprideis salopeki 
Sokač, C. parallela Krstić. V profilu Bizeljsko se  v spodnjem delu profila pojavljajo tudi vrste 
C. (Camp.) acuta Sokač, Bakunella anae Spadi in Cyprideis parallela Krstić, vendar njihov 
stratigrafski razpon sega tudi v pozni pontij. Spodnji del profila starostno zato ni opredeljen. 
Sklepam, da je vzorec B-024  vsebuje presedimentirane ostrakode iz starejših plasti (vzorec je 
bil vzet iz leče laporovca znotraj peščenjaka). Vzorec vsebuje vrsto Bakunella anae Spadi, ki 
je sicer značilna za zgodnji pontij. Zaradi suma na presedimentacijo, tega vzorca nisem 
upošteval pri paleoekološki analizi, vendar sem pa prikazal podatek o slanosti (Priloga 2). Prav  
tako je bila mogoča presedimentacija fosilov vzorcev B-035, B-037 in B-048. Na to sklepam 
zaradi vzorčenja, saj so bili vzorci pobrani iz lapornatih leč in prodnikov.  
Umestitev sedimentov v zgornji pontij se ujema z ugotovitvami Poljaka (2017), da je 
zgornjepontjski del Bizeljske formacije pretežno peščen.  
Novejša kronostratigrafska klasifikacija zgornjega miocena na območju centralne Paratetide, 
obravnava pontij kot zgornji del panonija. Pontij se v novejši klasifikaciji uporablja le kot 
regionalna starost na območju vzhodne Paratetide (Piller in sodelavci, 2007).  
V okviru moje raziskave sem še uporabil ohranjeno delitev med panonijem in pontijem, kakor 
sta to storila tudi Hajek-Tadesse (2007) in Poljak (2017). 
5.2 PALEOEKOLOŠKA INTERPRETACIJA 
Paleoekološko rekonstrukcijo okolja, v katerem so se sedimenti odlagali sem naredil na podlagi 
literaturnih podatkov o razponu slanostne tolerance posameznih ostrakodnih rodov in podrodov 
ter podanih opisov estuarijskih okolji (Hori et al., 2001; Tunoglu, 2003; Hajek-Tadesse, 2007; 
Rostovtseva in Tesakova, 2009). Za potrditev ugotovitev, bi bila potrebna dodatna litološka 
raziskava. Rodovi v raziskani združbi iz profila Bizeljsko, ki so pomembni za določitev 
slanosti, so: Cypria, Candona (Pontoniella), Candona (Lineocypris), Candona 
(Camptocypria), Candona (Caspiocypris), Candona (Typhlocypris), Bakunella, Hemicytheria, 
Leptocythere, Cyprideis, Amplocypris in Loxoconcha (Slika 5). Vrste Candona (Pontoniella) 
acuminata Zalányi, Bakunella dorsoarcuta Zalányi in Loxoconcha schweyeri Suzin nakazujejo 
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slanost pod 10‰ (Rostovtseva in Tesakova, 2009). Rodovi oziroma podrodovi Cypria, 
Candona (Pontoniella), Candona (Lineocypris), Candona (Camptocypria), Candona 
(Caspiocypris) in Candona (Typhlocypris) so značilni za gosto poraščene obale (Hajek-
Tadesse, 2007). 
 
Slika 6: Prikaz razpona tolerance slanosti glede na ostrakodne rodove. Oli- (oligohalinsko okolje 0,5-8 
‰); Mezo- (mezohalinsko 8-18 ‰); Poli- (polihalinsko 18-30 ‰). Prirejeno po Tunoglu (2003). 
 
Na podlagi prisotnosti in odsotnosti omenjenih rodov v združbi sklepam, da so se v zgornjem 
pontiju menjavali sladkovodni in različne stopnje brakičnih razmer oziroma, da je slanost  
nihala med 10‰ in 30‰.  
Za estuarije je značilno ritmično menjavanje debelozrnatih in drobnozrnatih sedimentov  
(Dalrymple et al., 1992; Miall, 1990). Posneti profil Bizeljsko se začne s peščenimi sedimenti 
in relativno nizko slanostjo, kar kaže na večji vpliv reke (zgornji estuarijski kanal). Diverziteta 
je v tem delu nizka. Z višanjem slanosti (prehod v območje med mazohalinskim in 
polihalinskim okoljem) se poveča tudi diverziteta ostrakodne združbe, v profilu pa se pojavlja 
več laporovca. Spremembo interpretiram kot prehod v tako imenovani estuarijski lijak ali 
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laguno. Diverziteta ostrakodne združbe doseže najvišjo vrednost v vzorcu B-024, odloženem v 
polihalinskih razmerah. Gre za peščeni facies z lečamo laporovca. V nadaljevanju profila se 
diverziteta ostrakodne združbe drastično zniža, čeprav  še naprej kaže na polihaline pogoje. 
Diverziteta ponovno naraste s prehodom v mezohalinsko okolje, ki lahko kaže na mejo 
parasekvence. Ponoven padec v diverziteti je viden z novim prehodom v polihalino okolje. 
Nizko vrednost diverzitete ostrakoden združbe med vzorci B-035 in B-43 pripisujem 
nenadnemu vnosu peska. Mezohalinski pogoji so se ohranili do vzorca B-053, ko preide v 
prehodno mezo/polihalino okolje, kjer se tudi diverziteta zmanjša. Po vzorcu B-053 je slanost 
padla pod 8‰ in padec slanosti spremlja tudi upad v diverziteti. Plasti vrhnjega dela zaporedja 
so bile ponovno odložene pri mezohalinskih pogojih, čemur ustreza tudi ponoven porast 
diverzitete. Iz zgornjega opisa je razvidno, da sta  slanost in diverziteta tesno povezana.  
 
Slika 7: Model sedimentacije v estuariju in njegova razdelitev. Prirejeno po Miall (1990). 
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5.3 PRIMERJAVA Z ZGORNJEMIOCENSKO ZDRUŽBO MEDVEDNICE 
V okviru magistrske naloge, sem primerjal določeno združbo ostrakodov iz profilaBizeljsko z 
združbo, ki je bila opisana iz Medvednice na Hrvaškem (Sokač, 1972). Sokač (1972) je določila 
107 vrst. Med temi je opisala 22 novih vrst in eno  podvrsto. Plasti profila Medvednica so 
starostno umeščene v panonij in zgodnji pontij. Rodovi, ki se na Bizeljskem ne pojavljajo, so: 
Candona (Candoniella) Mandelstam, Paracandona Hartwig, Paralimnocythere Carbonel, 
Xestoleberis Sars in Pontoleberis Krstić in Stančeva.  
Združba z Bizeljskega se od združbe Medvednice razlikuje po številu najdenih vrst in v starosti. 
Skupni rodovi so: Hungarocypris Vávra, Amplocypris Zalányi, Candona (Caspiocypris) 
Mandelstam, Candona (Camptocypria) Mandelstam, Candona (Pontoniella) Mandelstam, 
Candona (Lineocypris) Zalányi, Candona (Typhlocyprella) Krstić, Candona (Typhlocypris) 
Vejdovský, Candanopsis Vávra, Bakunella Schneider, Cypria Zenker, Leptocythere Sars, 
Hemicytheria Pokorný, Cyprideis Jones in Loxoconcha Sars.  
Tudi za združbo iz Medvednice velja, da predstavlja združbo nekdanjega estuarija (Sokač, 
1972). 
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6. ZAKLJUČKI 
V okviru magistrske naloge sem raziskal ostrakodno združbo zgornjemiocenskih plasti  v 
profilu Bizeljsko, ki se nahaja blizu vasi Bizeljsko. Določil sem 36 vrst, šest primerkov sem 
lahko določil le nivoju rodu, dva primerka sta ostala nedoločena zaradi slabše ohranjenosti. Na 
podlagi določene ostrakodne favne sem raziskane plasti umestil v zgornji pontij. Plasti so se 
odlagale v estuariju ali podobnem okolju, kjer so vladale brakične razmere in katerega so 
definirala precejšna nihanja v slanosti je prišlo do občasnih vdorov sladke vode..  
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Priloga 2: Prikaz stratigrafske razporeditve ostrakodnih vrst v profilu Bizeljsko. Na desni strani 
je podan Shannon-Wienerjev indeks diverzitete H. Interpretirana slanost je podana z barvami.  
Za razlago litoloških oznak glej Prilogo 1. 
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Tabla 1 
 
1.  ?Hungarocypris cf. pannonica Zalanyi  
 1.  Zunanjost desne valve od strani: vzorec B-048  
2.  Amplocypris sp. 
 2.  Zunanjost leve valve od strani: B-020  
3.  Amplocypris recta (Reuss)  
 3.  Zunanjost desne valve od strani: B-024  
4.  Amplocypris subacuta Zalányi  
 4.  Zunanjost desne valve od strani: B-024  
5.  Amplocypris cf. dorsobrevis Sokač 
 a.  Zunanjost desne valve od strani: B-051  
 b. Osrednji notranji del desne valve, kjer so vidni centralni mišični odtisi:            
        B-051  
 c. Osrednji notranji del desne valve, kjer so vidni centralni mišični odtisi:            
       B-051  
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Tabla 2 
 
1.  Candona sp. 
 1.  Zunanjost leve valve od strani: B-027  
2.  Candona sp. 
 2.  Zunanjost desne valve od strani: B-027  
3.  Candona (Caspiocypris) alta Zalányi  
 a.  Notranja lateralna stran desne valve: B-031  
 b. Osrednji notranji del desne valve z vidnimi centralnimi mišičnimi odtisi:           
        B-031 
4.  Candona (Caspiocypris) pontica Sokač 
 4.  Zunanjost leve valve od strani: B-057  
5.  Candona (Camptocypria) acuta Sokač 
 5.  Notranja lateralna stran desne valve: B-027  
6.  Candona (Camptocypria) arconsuta Livental 
 a.  Notranja lateralna stran desne valve: B-027  
 b. Osrednji notranji del desne valve, kjer so vidni centralni mišični odtisi:           
        B-027  
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Tabla 3 
 
1.  Candona (Camptocypria) flectimarginata Sokač 
 1.  Zunanjost desne valve od strani: B-031  
2.  Candona (Pontoniella) sp. 
 2.  Zunanjost leve valve od strani: B-026  
3.  Candona (Pontoniella) sagittosa  Krstić 
 a.  Zunanjost leve valve od strani: B-024  
 b. Osrednji zunanji del leve valve, kjer so vidni centralni mišični odtisi:           
        B-024  
4  Candona (Pontoniella) acuminata Zalányi 
 4.  Zunanjost leve valve od strani: B-036  
5.  Candona (Lineocypris) hodonensis Pokorný 
 5.  Zunanjost leve valve od strani: B-027  
6.  Candona (Lineocypris) zagrabiensis  Sokač 
 6.  Zunanjost leve valve od strani: B-041  
7.  Candona (Lineocypris) trapizoidea Zalányi 
 7.  Zunanjost desne valve od strani: B-040  
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Tabla 4 
 
1.  Candona (Lineocypris) granulosa Zalányi 
 1.  Zunanjost desne valve od strani: B-024  
2.  Candona (Typhlocyprella) elongata Sokač 
 a.  Zunanjost desne valve od strani: B-024  
 b.  Zunanjost desne valve od strani: B-024  
3.  Candona (Typhlocypris) centropunctata (Suzin) 
 3.  Zunanjost desne valve od strani: B-030  
4.  Candanopsis cf. arcana Krstić 
 4.  Zunanjost leve valve od strani: B-024  
5.  Bakunella anae (Vekua) Spadi 
 a.  Zunanjost leve valve od strani: B-024  
 b.  Osrednji zunanji del leve valve, kjer so vidni centralni mišični odtisi: B-041 
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Tabla 5 
 
1.  Bakunella dorsoarcuta  Zalányi 
 a.  Zunanjost desne valve od strani: B-024  
 b.  Zunanjost desne valve od strani: B-024  
 c.  Notranja lateralna stran leve valve: B-024  
 d.  Notranja lateralna stran leve valve: B-024  
 e. Osrednji notranji del leve valve, kjer so vidni centralni mišični odtisi:           
        B-024  
2.  Cypria siboviki Krstić 
 2.  Zunanjost desne valve od strani: B-038  
3.  Cypria tocorjescui Hanganu 
 3.  Zunanjost leve valve od strani: B-037  
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Tabla 6 
 
1.  Leptocythere sp. 
 a.  Zunanjost desne valve od strani: B-051  
 b.  Zunanjost desne valve od strani: B-051  
2.  Leptocythere bituberculata Šeremeta 
 a.  Zunanjost desne valve od strani: B-033  
 b. Zunanjost desne valve od strani: B-033  
3.  Leptocythere naca Méhes 
 3.  Zunanjost leve valve od strani: B-052  
4.  Hemicytheria croatica Sokač 
 a.  Zunanjost desne valve od strani: B-024  
 b.  Notranja lateralna stran desne valve: B-024  
 c. Osrednji notranji del desne valve, kjer so vidni centralni mišični odtisi:           
       B-024  
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Tabla 7 
 
1.  Hemicytheria marginata Sokač 
 a.  Zunanjost desne valve od strani: B-024  
 b.  Notranja lateralna stran desne valve: B-024  
 c. Osrednji notranji del desne valve, kjer so vidni centralni mišični odtisi:           
       B-024  
2.  Hemicytheria cf. major Sokač 
 2. Zunanjost leve valve od strani: B-030  
3.  Hemicytheria dubokensis Krstić 
 3.  Zunanjost leve valve od strani: B-026  
4.  Cyprideis macrotigma spinosa Sokač 
 a.  Zunanjost desne valve od strani: B-032  
 b.  Zunanjost desne valve od strani: B-032  
 c.  Osrednji notranji del desne valve, kjer so vidni centralni mišični odtisi:           
        B-032  
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Tabla 8 
 
1.  Cyprideis parallela Krstić 
 a.  Zunanja lateralna stran leva valve: B-036  
 b.  Notranja lateralna stran desna valve: B-036  
2.  Cyprideis cf. torosa Jones 
 a.  Zunanjost leve valve od strani: B-023  
 b.  Notranja lateralna stran desna valve: B-023  
3.  Cyprideis sp. 
 a.  Zunanjost leve valve od strani: B-023  
 c.  Zunanja lateralna stran desna valve: B-023  
4.  ?Darwinula cf. stevensoni Brady in Robertson 
 4.  Zunanjost desne valve od strani: B-024  
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Tabla 9 
 
1.  Loxoconcha  granifera Reuss 
 1.  Zunanjost leve valve od strani: B-031  
2.  Loxoconcha schweyeri  Suzin 
 a.  Zunanjost desne valve od strani: B-024  
 b.  Zunanjost desne valve od strani: B-024  
3.  Loxoconcha spinosa Sokač 
 a.  Zunanjost desne valve od strani: B-024  
 b.  Zunanjost desne valve od strani: B-024  
4.  Nedoločeni primerek 1  
 4.  Zunanjost leve valve od strani: B-028  
5.  Nedoločeni primerek 2  
 5.  Tlorisni prikaz: B-037  
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PRILOGA 4   
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Priloga 4: Procentualna rodovna sestava ostrakodne združbe.
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Tabela 1 Procentualne vrednosti rodov znotraj obravnavanih vzorcev. 
Fosil / Vzorec B-020 B-023 B-024 B-026 B-027 B-028 B-030 B-031 
Hungarocypris 0 0 0 0 0 0 0 0 
Amplocypris 2,7 0 12,3 0 0 0 3,3 0 
Candona (Caspiocypris) 0 0 8,2 0 13,3 10,5 4,9 21,4 
Candona (Camptocypria) 0 0 0 0 6,6 7,9 8,2 0 
Candona (Pontoniella) 13,5 0 2,7 33,3 3,3 0 1,6 0 
Candona (Lineocypris) 2,7 20 5,5 0 26,6 26,3 9,8 50 
Candona (Typhlocyprella) 0 0 4,1 0 0 0 0 0 
Candona (Typhlocypris) 0 0 0 0 0 0 3,2 0 
Candona 0 0 0 0 3,3 0 0 0 
Candanopsis 0 0 1,4 0 0 0 0 0 
Bakunella 13,5 0 4,1 0 5 10,5 26,2 7,1 
Cypria 0 0 0 0 0 0 0 0 
Leptocythere 0 13,3 0 0 0 0 0 0 
Hemicytheria 18,9 13,3 41,1 33,3 35 39,4 39,3 14,2 
Cyprideis 40,5 53,3 13,7 0 0 0 0 0 
Darwinula 0 0 1,4 0 0 0 0 0 
Loxoconcha 8,1 0 5,47945 33,3 6,6 5,3 3,3 7,1 
Vsota 100 100 100 100 100 100 100 100 
 
 
Tabela 2 Procentualne vrednosti rodov znotraj obravnavanih vzorcev (nadaljevanje). 
Fosil / Vzorec B-032 B-033 B-034 B-035 B-036 B-037 B-038 B-039 
Hungarocypris  0 0 0 0 0 0 0 0 
Amplocypris  0 0 0 0 0 0 0 0 
Candona (Caspiocypris)  0 0 0 0 0 23,1 6,7 0 
Candona (Camptocypria)  0 0 0 0 0 0 0 10 
Candona (Pontoniella)  0 0 0 17,8 3,4 30,8 20 0 
Candona (Lineocypris)  4,2 1,6 0 0 3,4 15,4 13,3 30 
Candona (Typhlocyprella)  0 0 0 0 0 0 0 0 
Candona (Typhlocypris)  0 0 0 0 0 0 0 0 
Candona  0 0 0 0 0 0 0 0 
Candanopsis  0 0 0 0 0 0 0 0 
Bakunella  20,8 23,4 44,4 17,8 10,3 0 40 40 
Cypria  0 0 0 0 0 7,7 6,7 0 
Leptocythere  0 1,6 0 0 0 0 0 0 
Hemicytheria  20,8 17,2 14,8 0 13,8 15,4 13,3 20 
Cyprideis  54,2 50 40,7 64,4 62,1 0 0 0 
Darwinula  0 0 0 0 0 0 0 0 
Loxoconcha  0 6,3 0 0 6,9 7,7 0 0 
Vsota 100 100 100 100 100 100 100 100 
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Tabela 3 Procentualne vrednosti rodov znotraj obravnavanih vzorcev (nadaljevanje). 
Fosil / Vzorec B-040 B-041 B-042 B-043 B-044 B-045 B-048 B-049 
Hungarocypris  0 0 0 0 0 0 1,6 0 
Amplocypris  0 0 0 0 0 0 0 0 
Candona (Caspiocypris)  0 0 8,3 0 0 12,5 14,3 10 
Candona (Camptocypria)  0 14,3 0 0 1,8 6,25 0 0 
Candona (Pontoniella)  0 0 0 0 0 6,25 6,4 0 
Candona (Lineocypris)  100 28,6 41,7 11,9 10,9 31,25 3,2 40 
Candona (Typhlocyprella)  0 0 0 0 0 0 0 0 
Candona (Typhlocypris)  0 0 0 2,4 0 0 0 0 
Candona  0 0 0 0 0 0 0 0 
Candanopsis  0 0 0 0 0 0 0 0 
Bakunella  0 57,1 33,3 9,5 10,9 21,875 0 0 
Cypria  0 0 0 0 0 0 0 0 
Leptocythere  0 0 0 0 0 0 0 0 
Hemicytheria  0 0 16,7 42,8 9,1 15,625 42,8 50 
Cyprideis  0 0 0 33,3 65,4 0 30,2 0 
Darwinula  0 0 0 0 0 0 0 0 
Loxoconcha  0 0 0 0 1,8 6,25 1,5 0 
Vsota 100 100 100 100 100 100 100 100 
 
Tabela 4 Procentualne vrednosti rodov znotraj obravnavanih vzorcev (nadaljevanje). 
Fosil / Vzorec B-050 B-051 B-052 B-053 B-055 B-056 B-057 
Hungarocypris  0 0 0 0 0 0 0 
Amplocypris  0 12,5 0 7,7 0 8,3 0 
Candona (Caspiocypris)  0 0 12,5 0 0 16,7 8,6 
Candona (Camptocypria)  8,3 0 18,75 0 6,25 0 0 
Candona (Pontoniella)  0 0 0 0 0 0 3,4 
Candona (Lineocypris)  0 0 0 30,7 81,25 25 50 
Candona (Typhlocyprella)  0 0 0 0 0 0  
Candona (Typhlocypris)  0 0 0 0 0 0 0 
Candona  0 0 0 0 0 0 0 
Candanopsis  0 0 0 0 0 0 0 
Bakunella  83,3 50 37,5 30,7 0 0 5,2 
Cypria  0 12,5 0 0 0 0 0 
Leptocythere  0 12,5 12,5 15,4 6,25 0 1,7 
Hemicytheria  8,3 12,5 18,75 15,4 6,25 41,6 29,3 
Cyprideis  0 0 0 0 0 0 0 
Darwinula  0 0 0 0 0 0 0 
Loxoconcha  0 0 0 0 0 8,3 1,7 
Vsota 100 100 100 100 100 100 100 
 
